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MINISTERIO Dr~ LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DEORETOS
MINlSTI1RIO DE ESTADO )
Vongo en admitir 1't dIm.is16n qUIC del cargo de Alto
<Joll'llsario de ESll.a;ña. en Mal'l'UeC05 :Me ha. p!'€Sel1tado
D. MigueL Villanu"'va. y G6m<"Z.
])¡l.\lo eH P&1Mio a <liez y seis de febrero 'C1<) mil no-
Yl\clcntoo voint,ltrés.
ALFONSO
El Ministro de Este.do,
SAN'.l'UGO AL:BÁ
Vengo ('n nornlwlw. Alta Comisúlo de Es.pafi'a on Ma·
I'l'lteoo.s a D. Luis Sllveltu y üa.sBrlo, Dip'utado I.t Cul'tra,
Dado en Palacio 'u. diez y &.1& de febrero de mil no-
'v.ecl.entos veíntit:r6,;,
ALFONSO






j<~:wni'(). Sr.: En viotl1. de la prül-l'le.-;ta @ recompen-
sn formul:ada por la Junta de facultativa de Infan-
t01'ío. a favor dell. comandante de lu r<:.fcrid:a. Arma don
Pod.l:o Ct\rra.lJ Tomé. Vizconde de Ofiu, llar EU geoE.'roso
d().,,''lpl'orlid.illliento, donando al ,Mt'1nol'in,1 do Il1fanicl'1a
c!llüidadC¡5 pl:1.l:a cslabl\;ccl' I)j:<:mi<J8 1.\11 metálico -pal.'fl,
{i' 'l1t:wm" tócniCos profesionales que fomenten el amr>l'
e11 estudio de nuc.:,tl'a ofldali<1nd" ("1 HtW (<t. D, g.), de
¡Wll\Jl'(,h, ('Cm .10 :pl'Op1.1~tO lJ01' J1t JunÍll do 8e¡~l'ct.o.l'í'a
de "sle D(>pl\rí.ulllCl1tO, y pOl' l'Cl'(YllH'í6111 de 30 de encto
111tllll(.~ ha. tenido u. oleú conwdcl' al: cl~o j-Me la. 'CJ"1:l:Z
d'O fll1/l.iunda clfllSo dd Módio l\i1Jiw' DOn dlstlnllvo
bhul:DO, ~omo el 'ID1I1'CntUdo en 01 Nl.'iO ¡;c,gundo del 11.1'-
tfeulo 12 y cm el 16 del: ,'lgcHi'" 1'(,'gl!ull{>nw do .«-"tU-
~¡CWlsa:; .en¡ Ul,llllJ.lO .ele llUZ,
Dó l'Cnl o,rden lo dIgo D. V. E. 1í1l1'0.. Elll conocimiento
y dem6.~ of(':(;Los, Dios gu.o..1'(jic a V. E. mu-choo años.
]l¡fa·dl·ld 17 d(:¡ febrero {.'\i(¡ ]'028,
AUlJ.U-ZA:M:OlM
.SclíOl.' capitán gel1erol de la py'imera regl6n,
f
Excmo. Sr.: En vista de la obrJ, titulada «El tiro
{'Q;ll el Sohenider de 7,5 rfnr», {'scrita por el comnn-
dunté de Artillería, D. Fl'unciseo Sigüeuza Garlido y que
cm'BÓ V. E. a t:sre Iv1inü'terio Ü.n 13 de dicietnhl'C. de
1919, dl. Rey (q. D. g.), dD acvrrdo oun lo Pl'Opuesio-
por la Juuta -dkJ SecretarIa de este Departa.mento, y por
l'e:;Olud6n de 7 del ffi{'.$ actual, M. tenido a bien con-
ceder al cit!1ilo jefe la <:r1.tz de S0gUnd", el':. 00 del Mé-
rito Nilit<U" con distintivo blanco, COTIlO cúm.:rrrcuu!tdo en
01 al'Uculo quinto, raso .sc~l.lndo sJ.~ 12 y 011 ú1 16 dcl
-rigonte' l'{'.glamento <1e l'Ccnlnl)Cl1M.~ en tit'mro de paz.
Do 1'0 ,1 (H'dl,m lo digu a V. 1~. ¡lfll'a ~tl conocimiento
y dt'lll,{¡": (<f{)Ct~l;:. Dios ¡.\l.ltll,tlt\ l~ V. 1':. lUucho<> afios.
Mlt<ll'hL 17 de febrero de 1923.
A:t.eALA.-ZA1la:olU.
&'ñol' Ullpiíán geucra.l de la sc:t.t:, regi6n.
l'},lCClIlO, Sl'.: };n visl.8. d(l la J!l'{lJ!llesta de 1'cc'ompensa'
qut." Y. E. ('U1'oo a esI!oCl Minisicl'in cOn su t'SCrlto de 10
do octubre ú1'Umo, formuln.do. a favol' del tt'niente coro-
nel dl:.! IngeniaDOs D. Ernesto Villur y Peralta, como
a~tor del manual tlb.tlarlo «Esencia de 01n-eroo de Vías
y Obras», de cnsefianza en 1as'Escuelas l-egimontn.les: del
segundo de Fe.rrocaI');'iles, el Rey (q. D, g.), de acu~
con lo propu,esi.o por la Juntlt dt· Sccretar!ll de este De-
partan!J3nto, y por resolución de 30 de enero próximo
pasooo; ho. tenido a. bien conceder al citado jefe, men-
ci6n llonorlfica seMilla. como comprendhlo en Jos '8.!t'-
tículoo quinto, caso prJÍnero del 12 y 00 cl 14 del vi-
gElllro reglamento de recompensas en tiemIJo <'le paz.
De reaú.'cu'den, Jo digo a V: E. lJara su conocimiento
y demás €l!-ectos. Dios gu.arde a V. E. nluehoo años.
Madrid 17 4e febrero de 1923.
.A.LoA.tA.-ZAMolfA '
S(1ior Capitán gC'll.c;rat de la quinto.. regi6n.
Excmo. Sr,: .. En vista dCl la propu!)Sta de rec0l1lt?en$!t
que V, E. clU'S6 o. este Ministerio C011 su &"Crlto de 2
de. IDElJ'o l1JUmo, fOl'm'lll!!lda a favor. del Clo..pitán de In·
genf.e:ros D. Miz¡.1tcl Ra:mírez de 0artagCl11J\, pOl' loo ex-
tracll'<Unarlaa oortlci()B prestud05 ('1)1 el primer regimien-
to &:l TeJégrafQg, mandando la C0111lp¡llHa de las Redes
peL'!ll!011cnlC!$, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto POi' la Junta de SC'crc.tal'rn de 'ES1;t\ Depnrtamento.
y 'Por 1'esoltllC16n d(\ ;.jO dI:'. enero prólttmo pnsndo, ha. te~
lll\lo n bien ooncl:'c1/l'1' aJ. citado oficial la CrtlZ de prl~
Jn01'/t cltlaCt del M611to Mmt'lJ:' c:on distlnUvo blanco,
tomo cOI11'PI'cmdldo {</fl lo:'! artíClllos clIarto, ca"O segundo
(1,01 12 Y en el 16 del vigente 'l'cglurnento do reCOln<penSn!l
011 tiCl11lJ?o de paz. .
De renJ, O'l.'den lo digo a V. E. J)L'lra su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 17 de febrero de 1923.
AwALA-ZAMoIM.
Señor Capitán general de la primera región.
EJ.::crno. S1'.: En vista de la instancia qU¡:l cursó a este
:Ministerio el Alto ÜQ)misario de España eB. Marruecos
con escrito die 10 de junio último, promoYida por el ya-
p.itán de Ingenieros D. Antonio Sarmiento León-Troyano,
ea súplica de r-ecom¡pensa por los E-xtraordinarios servi-
cios prestad.os en 1a- (})mpa.ñía <le Te1égrafos de la Red
de Melilla du!rante la interrupción de las cOIIlllIDcacio-
nes telegr:ficas civilLs con la Península, el Rey (que
D-¡oo guarde) de acutElrdo con 10 propuesto por la Junt¡t
de Secretaría' de este Departamento, y por resolución de
30 de elnero próximo pasado, ha tenido a bien 'OC/llceder
al citado oficial la cruz de primera clase del Mérito
:Militar con distintivo blanco, como comprendido en 1as
artíclJl!os cuarto, caso segundo del 12 Y en el 16 {lel vi-
gente :regl3Jllento de r2coml)cnsas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V E. mu-ehos años.
:'Iadrid 17 de febrero de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Comandante general de' Melilla.
'-
Excmo. Sr.: En vistíl. de la memoria titulada «Algu-
nas enseñanzas de la. gu~rru. en oftalmología:., C;:,-crita
p01' el capitán m6<1tico D. JuUán Martín R'€;l1edo, y que
<.Ul'S6 V. E. II este 1\1:h1h;tel'io en 23 de julio ú1tin.fl, el
1t~'Y (q. D. g.), de acucl'do con 10 prOptl'Ehto por la Ju·;¡·
ta de Secretul'ía ele esle Dcpartumento, 1 llO; resol,IL1Óll
de 7 del mcs acttlAl, ha tl'nido a bi(.'ll co l 'cdpr al eH ',lt)
(tildal 111. cruz du primera. clase del Mdt'Il;) Milit,!' con
di15lillliv{) blanco, como comprendido el! 10" arti~I.l10'
(¡uinto, C!lSO &'gumlo dc1 12 Y en cllG ciel vigmte regla~
m~l1to do ¡'(¡componsas en ti<-,m"[Xl dc I!~\z.
De ro.l 01'd.en 10 digo lIa V. E. para su conocimiento
y dOlllÚS efectos. Dios g"ual'&e a Y. E. muchos afioo.
;\ladl'id 17 de febrero do 1928.
A.1:.oALA.-Z!:M:oRA
Soilor COl11flndante g<meral de Uelll1<i.
Señor Cupitán general de la quin-l;l región.
Excmo. Sr.: En vista de la ob':a tituladl <:EI s·;xvJ.dJ
filrmacéutico del Ejército fraa lis durante- la gw:::rra
1~14~lD1~», escrita 'por ?l fD'" ¡m'A~l ~l30 pllmero de Sa~
llld:-d Militar D. Antomo Moyano Cordón, y que úurs6
V. :m. .tl. cs(¡o Ministerio eil 2 de junio de 1922, el Rey
(q. 1). g,), dn acuiCl'do con 10 ptOPL'cstO por la Juntn de
Snel'etarla de esto Departamento, y por resoluclón de 7
del mes actuul, ha tenido a bien conceder al citado far~
mUleéutieo la Cl'UZ ele prirlw!'a clase dcl Mérito Militar
co¡~ distintivo blanco, como comprondlido cn el al'tículo
qamba, curo segundo <1-l[ 12 Y on el 16 dol vigentc regla-
Il1l.'nro do rccolll,pen.g: IS en tiempo de pM.
Dc real orden 10 aligo a Y. E. para su; conooimientn
ydclnás crcetes. Dios guardre a V. E. muchos afios.
Mudrlll 17 de febrero dc 1928.
AwALA.-ZAMOlU
.Seilo:!:' Cl1pitún g<m0J:al de In ]JrfIllc1'a 1'Og16n.
,
--
lE:rCffir), S".: Ell vMa elel i'dlleto titlt1'ado «Cómo 5(.)(11. go un c11.bn.lJo 1!ll'111cntah, oscrHo pn1' <:1 veterll1url0
1)1'Im01:'O D, Ml1.nUtü MocUnll. Cturrln., y CjllO C1IJ:Ilú V. E.
1\ este MlnlslorlO' en lB (le ro:!,,) dI'! Jlll:6x11llo 11tJ.sndo
¡\.fio, el Rey (e¡. D, p;), do ltC'll('T'(lb. con 10 lwopueHlo pOl'
la. Junta dGSl"C:rc~¡u'lu. lle C'slo Dl'!P!U'tL\~l0l1l0, .y por re-soj~cl611 do 30 do Cl1(~I'O dltlmo, 11.n touldo 11. bh'l1 COI1-
cede:!" al.l cltlldo vot<:win,ario mención hanol':(f1ca sencilla,
como comprcncliclo 'en los Sit'tículos gnlnto, caso primero
del 12 y en el 14 dlel vigente reglamento de recomIlen~
sa€3 en tiempo de paz.
De l'eal orden lo digo a Y. E. para su eonocimiento
y demás ~fectos. Dios guardle a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de febrero de 1923.
ALCALA-ZAMom
Señor Capitán general de la primé'Ta región.
Excmo. Sr.: Eu vista de la obra titulada «La Inten-
dencia Mi1itar de Jos ferrooarriles y etalp~, e.."CrHa por
el capitán de Intendencia D. Ramiro Campos Turno, y
que cursó a este :Ministerio el Presidente de la disuelta
Comisión infol'lTh.'ltiva de dicho cuerpo en 26 de enero
del próximo pasado año, el Rey (q. D; g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Junta de Secretaría de este De-
partamento, y por re-solución d'e SO de ener-o último, ha
tenido a bien 'Conceder al citado oficial mendón hono-
rífica sencilla con:JP comprendido en los artículos qu:iñ-
to, -CPJ3Q primero &:;,1 12 Y en el 1-1 del vigente regla-
. m,-eulo de r-ecompensas en tiempo de paz.
D~ re;J.1 ordlen lo digo a V. E. para' su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos· afios.
]¡futlrid 17 de febrero de 1923.
..A:wALA...zAMORJ.
Señor Comandante. :general de Melilla.
EAClllo. Sr.: En vista dcl folleto tituaado «Ley de Or-
den }1úblico de 1870», escrito por el comisario de gu<'1'ra
de S€'gunda clase D. Eduardo San M trtín Losada, con
"dE'stlno en este Ministerio, el RI'Y (r¡. D. g.), de act¡¡el'do
con ltt propuesto 1mr la Junta de S<?rretIl11a. de este De~
partilmento, y pOI' resolución de 80 de eut1'o ültimo ha
tl'l1j~c a bien conceder al eitndo ;j('fe mención honorifica
Súl!Clllu, como compl'endido en el tll'ciculo q¡7¡into, caso
p¡'1mcl'O 'Cllel 12 Y ~n <'1 14 d<>1 vigente rcglamcnt') do re·
COllll)()llSa.<¡ en ti('l11p.O de puz.
De 1'<:a1 erdel1 lo digo a V. E. l)a.ra su conocimiento
1I demás efectos. Dios guarde a V. E. mnch.ns años.
Madl'id :17 de fehrel'O d'l'l 1023.
ALCALA.-Zu.-!ORA
Sofior Subsecretario -c1le oeste Minisrerio.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado POI' el G<;~
neral de división D. Carlos de Loreada y Canterac, el
R~y (g. ~. g.). hn.. tenido 'a bien autorizarle para que
:lIJO slt resldenolnen Barcelona, en concepto de dispo~
mble.
De real O1'd.e'n :lo digo a V. E. para sU cónroimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año,>.
Mlld:r1{1 íf) d'! febrel'O de 1928. '
ALCAL¡\~ZA:MOlU
S<'ñOl' CoU1landantG general de Melilla.
Seriares Capitán general do la cuarta regi6n e Intcl'~
ventor civil de Guerra y Marintt y del Protectorado
on Mal'ru<'Cos.
--
Negociado de asuntos de Marruecos
A'I'WBUCTONES
Cb'euletrr. BXí'!I10. .sr.: El Hey (q. D. (:4.), dl;\ Ml\1(>l'd{J
con el C'oI1l'il',irl (Jo Mlnllb'()A, ,~c lw ¡:¡r'I'vldo <11spnl1Cl' 10
sl!J,'l1lcntr: ]':1. Alto l'nmiIlH)'lo ¡1" F.RI·nlill rn Mm't'w'{:OA nI
r,kl'CC'I' In 1I1s¡wccJi<ín, q1l1l. (nnlO ll('~"'1'It:1rJ (1c'1 Uobl()J"nn,
1,1(\[10 f()bl'c In!'! nHlnl'i.I!IVkl'l y 1-\<'\ vil'h, mitill\1"('1il en 11~F;
Ü(lS ZOl1f1.1i dl'l T'IY¡'i"(·.(t)['¡¡.<!o, dlsl'l'llll11'(j ,'(' l"s nJri1Jucl!lllCA
que o. C()ntill11J\rl6n nO ('XPI'l'l4í!l1, il l ¡¡ IWI'.jllici() <'le lll.s fl),-
cL\ltndeA 'lnh('l'0nt0R tl.1 'llI.n 11l1o, ql\(' (\n¡'l'(''lpol1l1en y conser-
van los ('..oUlMlI.lltll(,('¡'; )l('nl)'"lt',.; ('n 1" li(l clnflnl.dQ a con-
tinuaoi.6n,




Operal.'io1U's. Con dliljeto de ma.ntener lJa. debida. uni-
dad de utcción en la actuación :política y milital' a d~'i­
ul'l'oll:ar en las ron'as del Pl'Otectorado, ICOrl"eSJ}ondc al
Alto Comisario, la iniciativa 'de cuantas operacioucs ha-
yan de efectuarse en ellas, siendo de la incumbencia y
rC{l].)ons:.tbilidad de los ConPan'dantes generales y jefes
militares, cuanto concierne a su pnepaJ.'llción y ejcel1ción.
Sí, recíprocamente, estiman los Comandantes genertÜL'S
necesaria, en el territorio ~ la respectiva demnrc.'1.ci6n,
la ejecuci6n de alguna qp€iiación mi1itar, someterán su
;proye.ct<~ a la aprobaci6n deI Alto Comisario, en línea.1S
generales, solicitando previamellte su venia para la eje-
cuci6n.
Asuntos y fuerzas jabifianas.-Dada lja, :r.n.L<>j6n de estas
fuerzas dependerán del Alto Comisario, como I1C'Sponsa~
ble de la política a seguir en las dos zonas de Protec-
torado, lal:' ofici!JlfuS y servicios de Inten"Bu.ciÓn rn2.1itar,
Información y Fuerzas Jalifinas, subordinadas a la «Ins-
pección General de Intervención Militar y Tr'Üpas jali-
fianas», cuyo organismo continuará desenvolviéndose, por
:ahora, dentro de las normas qoo determinan el real tle-
'Creto 'de 16 de ;,eptiembre 1lltimo. .
Con objeto de que mp,ntengan .la ncce&'U'ia movilidad
y autonomía precisas para el .!:ogro de sus fines, las fuer-
zas jalifianas dependientes de la referida Inspecdón, es-
tarán directamente subordinntlas a ella, de la que 1'eci-
billán lus 6rdenes e inspiracione¡; que emanen del Alto
C-omisano, manteniendo siempre con los Comar:rlantes
g€llle~'aTe,'i en ee Olt;,en militaJ" las relaciones y de.pen-
denC18: que cc.rresponde a to¡:'ha tuerza que se halla en
una reglón, respecto a la alltOl'IClad que en ella ejl'J.'c9
el ll~ndo. .
'l'nnto lu.'3 oficinas de Iuterv{'nci.ón, 'COmo las F~,l'zas
J n1ifiana~, q t1lC ra<sidan dentro de posici<lIles g'uarnc-
.c.idias. POI: fuerzas del Ejército, depen~lel'án del jefe
<1(' ('Ua, Si es e.l más caractel'izado, (>n cunnto al buen
régim{'n, E()l'Vicios 111il1tarcs y seguridad de la po.<;ici6n
afecta,. cfurdandG exentns en lo oolll('ernientc a las accto-
lle.'l_po~tkl.ls y de polic!a de ~tl peculiar misi6n. La suh..
ol'dlllaK:lóll y dC!pcl'lldancl,a al Jefe de la posici6n .será ab-
Sk,)lt~" en {'aso de Pc.Tigro o- utaque. Igual crítcl'.!.o se
SC'gHl1"~J uunque en orden inverso, de rCoC'aer e.l m(l,n<1o-
Q{J la prsici6n, en algún jefe u ofidal diO la ()"ficina do
Inwl'v<mdón o fuerzas jalifianas.
. Cual1dü la.s fuerZ'as ja.Hfial1!J.,'l hayan tlle ilrtcl'rcmu'
J:tnta;mcntú ~'O11 las ¡fuI Ejército. las órtlencs que l·e·
cll1011 10 sepan por ~onducto de las Comandand'l.ls 0e-
nel'alcs, e!J¡ cuya. demail.Ca.Ci6n radiquen. '"
Los ües.p'lazamlentos yconcentra.ciOl1ieS de dichas
fU(ll-za~, as! oomo la cjoouei6n de acciones que se dé-
r¡ven K1Kl s.u especial mi¡:;iQn <1c poJ1tíca y politlía y
quc:, exclUSIvamente, pc,;r el~a.s hayan de realizarFc 'S<;-
l~á,n pllúSi:os .en conocimLento. de los Com.andantes ge.no-
! ales., a qUl~nes se 'COmulllc~rán pOI' la Inspooci6n
~(',n~I'a,,1 ¡CIuantas 6r~ene.s se dLCten oon las :fl'naUclac1es
lrydlca,üas. Inde~l1~entemente de ello, Jns jefes de' 011-
Cllla'l y tropas JalIfianas, comunicarán a los jefes de
la .posicí6r: o al del seci;ar donde se ha1Jen, loas ól1d,encs
e lns.trU{l(uon'Cs que recIba'll de la Ins.p€JC'cil1n, que im-
p-liquen movimientos de dichas fu.erzl.t1S o acci6n milital'
de las mismas.
Ol'ga.I~~aci6n. Los Coma.ndantes generl1J'Cs darán co-
'l.1O'Cimiento previo al Alto 'Comisario de los ('ambias qllO
íntlXld:uzcan en la orga.níza,dón de fuffiXas de la d{'-
mar0adón de su mando, y se implantail.'án aque.1.1Dls me-
cUante la a.pl'obaci6n provisional del Alto OJmisariq, sil)
esperar la definitiva del Ministro de la Guerrr.a.
Sen'i<:ios. Pod't'á. demandar de los Comandantes gene-
rales la por-estación d.e los medios de transportes mili-
tares, qlm para las funciones ¡g¡enuinas del Protect.<:'raclo
pudiera llecesitar en un mOll1€\llto pl'e::;iso.
El servido y :has tropas de aviaeión, depend~ráll d('
los Comanda.ntes generales de las, dcs zonas, en la ~ua'l­
lía que las n¡ece.sklades del servido exijaJl; y si el AJt.o
Comisa¡¡:io j'uzgara n.ecesario su utilización roomentánea,
en determi!11ado sel'vicio" ¡podrá orrlenar a. aquéllos lit
pr-estaci6n de los e1<omeutos qne estime necesarire.
Por ser las comunic:a,cique::> radiotelegráficas, tE'legl-á-
ficas y telefOnicas, elemento es~mcial para nuestra ac-
tuación, los Comandantes generalJes tendrán siempre ttl
tanto al Alto Cbmisa.rio de su distribu.ci6n y fundo-
'l}amiento, solicitall\do sn venia, siem,p-re que se tr'l.tt.'
del estah~ecimiento de nuevas lí'neas.
Igualmente, solicitarán su aprobación para la· col1s-
trucci6R de pistas, c'a:rreteras y ferr'OCarri~es de cará,t'.-
ter ;mIitaJ.~ que las necesidades del Ején-lito de:man-
da.sen..
:De real: on::1en 10 dicou a V. E. para su eonocimienk'
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu¡:hGS afio:".




Excmo. Sr.: El Rey (e,¡. D. g) se hn. 001 vUo disponrl'
s~ entic:nd.a rcctiflcn<1u 1:: relación inseI'tll. a continu:~­
clón c1,,~la rea1 ol'deI:\ de 4 de dicicm]¡¡l'e ültimo (D. O. no.~ •
mcro 2(4), que emplC7.a con D, Manuel Fraile Guerr'ero
y telminn con D. Rafael Acll;r~od()(101Qres y €1-nrido, y
que se refil.'re a ascenso d:- oficiales (E. Ro), retirados:
POI' Guerra, 'Con anrcglQ a la l('y de 8 de enerl~ de 1902
(C. L. nüm. 26), en 01 sentido de que los empleos lIonn-
l"íficos que se ]es ,conct'de, son los que ftgura,n 'en la si-
gl~lente re1!lci6n, y no 10~ que en aquóllu se consignan.
De l'cal orocn 10 digo a V. E. pura su con, iCÍmiento
y demás efectos. Dios gual'dc a V. E. muehos años.
Mn.dl'id 17 de febrero <le 1923.
Señores Carpitanes gener~les de la
CeT8. y cuari¡t regiones.
Señor Interventor civil de Gucrra y Ma;¡:'ina y del Pro-
Lectorado en Marruecos,
Capitán '. . •• . • D. Manuel Fraile Guertero. • • . . •• , , .•.••
O;ro .. J :t 1eovigildo Novjs Ruiz Ii .. , 11; ~. Ii • ....g~ro ••• , .•• ,. • Sa'vado· Gene C1auset .•••.••••.•.••••..••••
T r9 . . . . .• . . • ~l1d' és Sánch~z Escribano •••.• ' ••••••.••.....•O~rtlentc . ; , • • .. " rturo Mohino T'Jribio •.•.• . ...• , .. ~. •.. ..,.
Otro .•.•..•.. • Juan Serra"o Ol)l1zález' •••••••••.• _•••••.••••••ro .,. •••.•• " Lu's Onude MarcoOtro "'11 ..... lf, VCl1at1C'OMenl Olti~··j·'f····,ll.l.ljt.j~ ~jy'
Otr" .... . i •• l' 'M FraIle-Se;) M>tlea Muef;~"'" ••• i ~. l' i. i ¡; •• i" f
Otro .•.•..... I Rar ,el Acargodec101ore1 y' O;¡rijó' .: : : : : : : : : : : : :
Madnd 17 de fu ~l', 1",) de 1923.-A!c1.l1á.Zamora.
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Sección de caballer(tt
DISTINTIVOS
I~xemo. Sr.: Yi:;¡üt la instancia que V. E. ~u.rsó a C'sto
71l\!lbtprio {'on cscrit.o feeha 30 de enero próximo pasado,
11l,('lllOVid& por el eal1itím tt'l regimiento Cazauores de
\'¡tllria "8 o de Oap-,llerfa D. Eulog:io usutol'm Ledo,
el! In (ine ~lielta so le conceda el uso del distintivo del
<:Proferorad(», ereado :lx,r ''eal decreto de, 24 qe m'a~w
,t· 1015 ('.. L. nl1m. 28). el Rey (q. D.g.) Iv, teuldo
t1 blt'u acc.e>.i'eI' a. lo so1ieitfu:lo, toda ....ez que el rec~­
nenk reune las condi<:iones mareadas en el referido
real :tlCCl'elo y neaJ: orden eir{'U1ar de 10 de ju'nio ú1t.1mo
(D. O. núm. 129).' . . L
De real 'o~en lod]go a V. E. para BU conOCimientO
y- demás efecú1S. Dios guarde a V. E. muchos años.
hhdrid 17 de febr-ero de~1923'0
, ÁLOALA-ZAMORA
~kñL>l' C{lmandante general de; QeUlla.
p:ENsrmlES DE CReCES
E.xemo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curro a este
Ministerio. lJromoyith1 }x,r el herrador de primera de
CabnIlpría, del Dcp6sito de c:'ballcs semero.ta.les de la
;;cxtit zona pecl..\3.l'ia Eu1ogio Alva;rez González, en. sú-
pUco de que S(} le conceda Iv, pel1,S16n mensual de cmeo
lH'Sdas, por Dcumu:¡n.ción d, tr<'S cruces d'el Mérito ~i­
lit,u' con dist.intivo ro.jo que posee, el Rey (que DJOs
gtlaI'{re) In 1Rnido a I)i(:>nacccdel' (l, lo solicitada por Cll
re, ul.'rcnte, POl' hal1¡u'S'i'. comprondido en el nrticud.o 49
del locgJamento de la citado. Orden, Ilprob'tuo púr re(l.l,
onh'll dI'(',uJar do 30 d\: diciembre de 1889 (C'. L. ná-
llwrt: &SO).
lk 1\('.u Ol',l()ll In tlip;o 11 V. E. para su conocimiento
yo th~mM ofectos. 1>ios guarde ti V. F~. muchos !lfios,
Madl'id 17 de. l'ol)l'el'O de 1023.
Al:.oA:r.A-ZAMORA
I';¡>fíor Capitán gt'11l'rnl cr{' In sexta reglón.
~\'nm' Intel'ventor c-ivil dI Gu('rr-!i y Mal'iM y del rto-
I..:dorado en Marl'nocos.
S<wmn. Sr.: En vista Ü(' la il1stuJwh promovida por
d ('lJ.p:itán· ode CabaJ'!<'l'ia, de l'e....ill1pll1zo por en.fe.r'Dl.(l en
~1t RC'gtlil1da región, y NI la Mtualid~dl con destino '&l. el
l'l'gimiento de Lal1occl'OS VílJavtcíos!l.¡ ll11n», 6 de! Arma ex·
pl'c::5ll.da, D, FraJ.Ici;;('C) Bail1fonC y l"el'núndez Palacios,
f'll .r-:i1pBca eJe que ¡:el l\K;UI1ca<'1a la .t-eal orden de 12 oe
Ilgostó (le1 afio l1ltin).() (1). 10. ntlm. 181), por .la q.ue se
la ('{\l\C.(>(lh 01 rmsc a 'J"(>('ITI'P1azo DOr enformo, en. el sen·
tid" de flU"1 ~l !'(.'f-Cl'ido reemplazo sea por herido, el
Ett',Y (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a 100 deseos del
tUÍl'l C<iudo y diSlpon,w que 01 :r:neneiunado reem.vJ.azo se
f'Ollsitlel'<' romo 1Jor lulrtdo, toda. vez quo la lesi6n que
ro motiv6 fuó a, conSOO\1oncia de una cuida del cahrtllo
{JIH' ínontaba en acto <1t-1 .servicio.
n<, t'l:ln.l ol;:1,m 10 (1ig¡~ n. V~ A, R. 31'UJ'In su conocimientot <1,~mM efccitJiS. Dios gunl'do e. V, A. R. mt1\C'hos afios.
1.1nlÍJ'j(1 17 {lb i"lbl'cl'o do 1923.
NrOOTO AUlAJ:,A-ZA.:M:OM y TonnES
Rdl<!l Ca]Jitii.n gcm'l'nl <le. l,t sr'gtl11CLa. reglóu.
.Ht'lilll'CS Ctlpitán ¡<enol'nl do In cuarta .región e lnt('tven-





('l-r~1Uo.r. 1t1X t'l1)(). eh: Ell{(1Y (rt. D, g.), de o.'Cll1o.l'c1o
(ll,ltl 'lo ;Pl'OPll'OOOO pOl' d l~,...tl\dtll Mlky<l\' Ot\ntl~o.l &\1 Ej(\);>,
ell'!. 111'1. 'tenido 1\. hi('lltl¡J,sl'l0I1C1' 10 siguiente:
·'}.fi Que p()"\.' loo GtU'l.'J:los dl'1 Al."l1J¡O.. de Caballería se
D. O. núm. 39
\ l-edactc el infor:rn;: qne previene la real orden circular't
ele 8 da juulo die 1920 (D. O. núm. 127), sobro ~ regla~ ;
lllmlto l·o....io"ional de tiro con mosquetón y pIstola y 1 lop~r(l. ailicI.ld6n de loo fuegos de las tropas.de Ca)Jall<lJ;ía, \;0
el que dohN'á ser cerr-a<'llo y c11¡1'Sado como .a continua.GI6n ~'1­
se <':xpresa., en 15 de abril próximo. ~
2.0 Los refel'idos informes s:lt"'cm cUl'Sados al 1Th3tado ,
Mayor C-entral del Ejército por conducto die los Gene-
rale:: de las brigadas y divisiones respectivas, con 8.m-
l¡Hes inform~ de est:s Autoridadles, en el nlás breve
pluzo posible. . .
De l'e.al orden lo iligo a Y. E. para SU COllOClffilento
y deffi?s efectos. Dios guarde a V. E. mT~hos años.




Exc'mo. Sr.: FJ Rey (q. D. g) ha tenido a bien oon-
ced!'.'r el ciP.lpleo de subOficial de Artillería, con antigUe·
dt1\¡! '<Id día pl'imel"Ü del m€$ actuad que les ~orre;,,'1l0n­
dl:' a. los sal'lre.ntos de dicha ·Arma compren<hdos en la
siguiente reJaci6n, que principia con D. lIfanuel C~­
c1'uc]¡ Lcgido y termina. con D. l!'el'nando 1<'el'nández S:n·
tés, por~ ser los más antiguos entre los conceptuAdos
nptr s p: :r·a el [Iscenso y existir vacúntc del c.itado tmpleo
de subuficial.
Di; 1....0.1 orden lo digo a V. E. l1M'á su conocimiento
¡ d{'lll;i~ efectos. Dios gt:ka.rd\'.l n V. E, much~ 8iiOs.
Madl id 17 dG ft'brero de 1~2a.
AWA'(.A-ZAMOnA
8efiorts <''iI.:pitallC'S geMI'aloo de lit quinta, séptima. y oc-
Íl, i';, :reglOnC'S y de BlIJcnres.
&/l1or l11tel'V<mtnl' cívil dI<.' Gttr'l·l'o. y Marina y del Pro-
t(,('tol"ndo en lIial'l'ue-cos.
Relaci6n que se cita.
D, Manuel ea.1duc:h Lcgic1o, <101 quinto regimiento de re-
serva dc Arti1Ier1a.
~ Anwnio Unzucta Roml:'J.'O, del 14.,0 X'<'gimiento rl\'l Ar~
tilIería llesada.
» l"e)jpc Sánchez PMeuaJa, de la. COffi'ndancia d!C' Al.'-
U1krla de El Fetrol.
» Dil1nislo Jiménez Alamo, {lo! tcrcer regimiento de
Artiller11t de mnntafia, agr«:gado al octa.vo regi-
miento éb rcscJ:'Vl1. {"te Artillería.
» lic:mando Fornfmdez Síntós de la C.om' ndunclu de
Al'tl1lerín. de MC'uorca. '
lIf/¡<1l'i¡j 17 d(.'. febrero de 1928.-Alca.lá-Zamora.
SOl'mo,. S1'.: Vj¡.;{,a la :íl1l¡,~tanciu. quo V. A. n. rct~l'SÓ a
('1';1/; :Ministerio ('oncsc.ribo fi1Cha 29 de enero ]?r6xilnO
lwsrtdo, promO'Vida pU!' el mr-estl'O sillero guarmcionero
b!lJsOOro de s-egulnda clasE', cen dc.stlno €Ill el regimiento
l,anccl'Os de Sagtll1to, úctavo di(} Caballería, Francisco
M11"\n'ella Bueno, -en súplica. de q11lC se le concec1a el Us-
('euso !\ .la. ca.tcgorla. de primera, el Rey (q1,le D:os guar-
de) hu. t-enid<:r a bien acceder a 10 solicitado 'Por el
rCCl'ol'l'entc, Mignándo1e en su llUevO empleo la wnt'güe·
tlil¡dl de 18 tlc dicho 1'0.08, f&chn, ~J1 que cump1i6 las con~
dldoncs reglamentlll'ias que cletermdua la r&a.l ord{'rl el1'-
cul/1.l' do 31 ele agooto do 1008 (C. L. l1Üm. luO).
D<'l ltt dü S, M. io digo a V. A. R, para su conoccl11!('nto
y C!Ol1l&.'l \~fectoo. Dios gu~~?<k: 1\ V. A, R. muchos at(os•
MndrId 17 do febrero cle 1928.
N.om:o .A.l:,oALAwZA.:M:OlU ~ ToBrollS
FM'l.Cll' Otl:plt{m g¡onm'n! de In. aogl~n.Q¡a rogl<511.
~{'f'í(}¡. "rnU\¡'V<m[.ot> c1vll de GuaITa y hItwina y del Prow
lc(>lorltdo en Mal'r'Uecoa.
Il1'x(:l11o. Sr.: Vista la .i.nstn.ncia que V. E, cuí1'li6 a c$te
Min ¡,,(erio con escrito fecha 12 do euero llJtímo, pl'OlUO-
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Señor Comtn€llante general de Ceut.a.
Señor Interventor civil de Qu~rra y Marina y del Pro-
tectorado en 1íaTruccos. .
CURSOS DE MECANICOS CONDUcrORES
AUTOMOVILISTAS
Oirould:r, E:wmo. Sr.: El 'Rey (g,. D. g..) se ha Ser-
'I'i¡do disponer que en la, E1;lCuela de automo'l'il:istas a
cargo del Arma de ArtiEena., afecta al Parque regio-
nal de loa séptima región, 00 celebre e~ 'OO11CUlt'SQ regla.-
mentario de mecáll.i.coo-oondootores-automovilistas, oon-
ductor.es automovilista y mo.toristas del afio actual, de
Artillería, Intendencia 'Y Sanild'tt.d. Milita!', con arreglo
/l¡ la$/ ~ulentes bases.
De real orden ~ digo a V. E. pa.r.a. su. 'COnocimienro
y dGIDáS cfedtOl3. Dios guarde a V. E. mulChos llÍÍOs..
Madrid 17 4€> febrero de 1923.
vid~t por d lllt€Stro armero de tercera clase, con des-
tinc. en el regimiento de Infantería Ceuta n11'1n. GO, don
Anu>nio Q<lllzález Castro, en súplica de que se le con-
ceda el ascenso a la categoría de segund:a, cel Rey (que
Dios gU¡:l,l'dc) ha tenido a bien acceder a, 10 solicitado
por el recurrente, asignándole en su nuevo empleo la
antigii¿,(¡oo de 14 de noviembre anterior, fecha en que
cumplió las condiciones reglamentarias que determina
el al'tículo cu,~rto del reglamento para los de SQ clase,
apr< bada por real orden de 23 de jUlio de 1892
(C. L. nÜDl... 235).
De la dé S. M. lo digo a V. E. para su concoimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
IIfadrid 17 de febrero de 1923.
eL .serlo, será prefel'iéln para f'f:r llamado a s~uir d
<'lITro en ('¡¡ta Escuela.
6.a Ei plazo para la admisión 'le instaulCias termI-
nará el día 15 de marzo pr6ximo.
7.a Una Tez termil1ado el plazo de admisi6r¡, setún
Bamados a la. Escuela de automovilistas· k\S veinte í'\,j-
licita.n.tes que· a juicio de la lnisma, 'JI' wn U<l'reglo :~
las bases cuarta. y quinta r·eunan mejores w:nili.ciQnl~B.
a.a Desde el: día. en que se inc01;p.oren a la Es'Cuela.
y mientras. :¡;¡ermanezcan eTh ,curso, cobra,rán estos obl\:'-
ros, además de SU haber, un jarnal diario de cineo pe-
setas y una ,gI1atificaci6n me-nsua} de treinta .pesetas
!para alojamienlto; .si al;g¡uno prefiriese estar u'Gltlartc-
laidb dejará de percibir epta gl~atific.aei6n.
9;& Las 63 plazas rest.antes del, C011CurSCt de rnecá-
nicos wnductores automovilistas serál1 cubiertas con
cabQs y soldados de los distintos Cuerpos y Arma~ del
Ejército elegidos por la Escuela entre 11$ que asistan
al 'CUrsa de jOOnductores y que reUnan las siguientCE
condiciones: ser conductores automovilistas y tener at-
guno \de los ,siguientes oficios: mecánicl.>, 'COnductor au.-
tomovilista, mecánim'ajustadt,r, que hayan trabajado
en talleres: de reparación de autom6'viles, montadores
de motores de explosión, de vapor o máquinas eléctri-
cas, etc.; tener a juicio de la Escuela la aptitud nece-
saria demosrrada p:rev-io e:rnll1ell~ si se mnsideI"ase ne-
cesario.
10. Estf.:€ 63 alumnos estarál1' OJcuartelodos en IQS
locales. desi,gnados al efecto en el ;regimiento de Arti-
lleIÚa <le .posici6n.
11. Desde e~ d1a ell que estos 63 alumnos empiecen
a seguir el 'Curso de mecúnkos conductores disfrutn.-
rán, adem-ás. de .su haber, u'n jorn'aJ. dimo (¡le dos po-
setas cincuenta céntimc~.
12,. Estos alumnos, en el momento el't que sean eX;l.-
minadas en la Escuela y dados de alta como tru:eánicos
condudores automovilistas, pasarán a continuar .l'us.
servicios como obreros filin dos kfu ArtillerJ:a..
Sefior... 13. Eh curso de mecánli.cos eondllctOi!'CS automovi-
listas durará sei.s mesef;, sin perjui.ciCl de que la. El3-
Bases para 'fa CO'1l1lXJCat<Yl"ia '{].e 1¿n O1/lrSo.dle 83 mecánicos cuela disminu:¡:a su dura,aión pa.ra aquellQs que, a su
(J()'J'fjj.,1Wtores-autotJUY/)f;lista,;r. juicio, conl3igan en menos tiempo los 'COnocimientos su-
ficien¡tes.
1," Se abre un concurSO !para ~ubri~ 83 plazas. de 14,. Una vez tel"TlÚn,ado el etlir'so, 1'00 alumn93 de
mCGálnicos-oonduetores-'automovili$tas de Artilleda, 1ne- ambaa clases ap-robalél'as p'asarán a. prestar servwio a
v.Lo C'urso seguido en la Escuela automovilista de dJi.cha las umidades, oonJtros y dependencias de las diferentes
Arma. Armas y Ouer¡poo" que tengan plantilla de mecánicos
2." Veinte de dichas plazas serán ooneursarllU.S por 'COnductores au,tc<rnovílistas o cuyos servicios exijan C'st'l.
obreroo filiados de Artillería., .que deoorán¡ reUlllír les c!laSe de obreros.
condiciollelS que se ma.rcaill en l:a base 4.". Las 63 pla- 15. TOl:lbs los alumnos llamados deoorán presental'fe
zas restantes se cubrirán 'COn cabos y soldaños de las 'Cbn su primera pu'OOta eom:pleta" prenda.. y guantes (le
kIistintaa Armas del Ejéooito, entre los que asistan nI abrigO\. \
C'urso de 'Condtwtores y reunan las condiciones que I':e 16. Los viajea de inoorporaiCi6n v cr:egreso serán p,,,t'
mmrean en la base 9.0.. c-oontadel Estad~, disfrutando durante ellos de 1'a.s in-
3." Los aspirantes a las .veinte primeDas plazas lo' dJemnizaciones marcadas' en la re-al'orden cirC'uJa:c de
solicitarán en instancia dirigida por conducto regla- 25 de mayo de 1920 (a. L. n111t1¡. 328). '
mentarío deJ1 coronel dirootol:' ~ la Eoou.ela autOmovi-
lista y Parque de Artilleda de SegoV'la, escrita de puilo lJa8,r#i ¡patrtt la cowuocatoria de un eur$'(} de 588 con-
y letNt de los intere,.<;ados, ma.nifestamao su ofi'Cio y , duyJf;01'es ttutdrtuYvilista8
aoolniPufiando copia ide la media filia.ción, hoja de casti-
gqa y cel"tifIC'ado médi.co· a que se refiere la base 4." y 1." Se abre ,concurso para eUibrár 24.0 plazas de COll,
de cuantos C>et'ti:t1cadOSl y dO'Cumentos consideren qpor- ductores automovilistas de Artillerí'a entre lte. ea.bos y
tunos para acre~1itao:' sue conocimientos. -solda,\:lb.s de I-nfantena, Coball0:r1a y Artillena; otro
.4... Los '.Primero;:; ,jefes de Jos .cuerpos o If1¡epende1l- para 'cubrir 238 plazas de condu'CtOit"es a:l1tomovUistM
OLas enl qUle los sol1Cltantcs presten sus servicios, harán de Intenden'Cia~ y otro de 110 de Sanidad Militar 1.'11-
con.~to.r si reunen las siguientes condiciO;nes: ah deb»- tre .cabos 'Y sol.\']ados de sus respectivos cucr,PCIS, previo
l'án í'altar'kis a los wUcitantes tr.cs ailos parí\, oum- curso .g.e¡guido en l'a ElilCulOla de a..u~omovlli.stas de Al'tf-
pUl' ,su 11Itlmo .ree~ganche; b)" eond1wta intachable; e), lIer1a.
l'obusbez, constltuc16n y aptitudes f1sicas para el ser- 3." Loo aspil's.ntcs a dIchas n;¡h1.zas lo ,solicitarán \.1\
vi'Cio de aut0m6vilCS\; ,apreciados ~r roco1,J.ocimientQuf'l in.stancia dirigida, POi!' conduw reglamental'io al 'COl'(J-
médico !\Lel cenléro o dependencia, que oo:aminM'á con nel dil'CCtor de la El$cu<ll:a t1Je o.uoomovilistas y Pat'qm~
preferencia. la v1&1611, 'lOO debe ser normal en, a11'1bos regional de Al't111eria de S<,gov1a, e,.."It'rito de ::p'll11fu y 1~
ojos, sin ningdn Igrado de miopIa nI daloo11isan(~¡ res- tra de :Los in,te1"l$.~ados. En olla lt1allJfes~arán su; ofielo,
J;?<'Cto 1\.]1 tCl1.1pel'amenOO, '110 deoorá. existir -procloml1üo Y l'a a¡cornpafiro'á'n con la oqpla. do 'la méd1a :fillac16n, y
Ciel .a!,stoml.1. n01'lVloso; se aCOmpafiar6. a la lnséancla <lel'- Iloja lelle castigOS'" ()1 .certificado del reconocimiento mó'-
tl.Ucado méldi'CO de osie reconocimiento¡ d), sc).' de OIl1- dlco, i*f¡ün S<!l cetableco en la bo.se tercera y d>e <:\uo.n-
elo: ayuda.nw de ~llaqu.inlsta, adustador, tO:l'noro armo- rO!l documentos y 'Co:rtlncados lConsld(,l'en oportunos pal'!\.
l'Q, ga.sisia:ol.cc'crlclSta, sieudo ,preferido el que ad01nó,$ acrcditar s't1!S 'G('¡11oclmtentos y aptitudes.
de cualqulora de estos o:flcioo p<l!gea el t~tuJo Idle con. 3." Los primeros jefes de loo crU€l'pOS, al curSan.' la9
dtlClr,¡J."·automov.i1lJata., y a igualdad de condiciones se l!!llSban<lll.1lS, ha;rám const¡¡:r que 100. soUcita.ntell ;rel,.tncJl
d-a;rá 'P'!'eferen'cia ail ofi'C'd.o por el omen en que se estn,-· lla,s oondieicmes estipt1latl1~ en. los apartll,doa ll,), b),
blecen. ' "e);y d), 1M del apaa:tado ct) referentes ll, oficio p'e lo:!
5." Si aJgún concumante sin poseer el titulo (d!e me- solicitantes, C01tl(P'r<:<baclos 'Con la. doeument.a.d6n que é/l¡.
cáinico-oondu.ctoo:,-automovilista, expedidQ por Joa Escue- tos p'!'€sellten, y si ésta no ofreciesl€ :garantra.a recu-
la a:utomoviI:l!3t81 de Artiller¡a, acreditase debidamente rrielldo a ,examen hecho en la <forma, que ,iiW:Pone la
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mal orldfen cir.cular de 12 de juJio de 1922 (D. O. nú-
mero 155); a), pertonecer 'al último reemplazo inc.or-
poradu a filas; b), conducta intaehable; c), robm:t~z,
(>onstitu~i6n. y apt.itudes fískas para el B{>rvido (1<,
-atft0m6vUes, las cuales serán apreciadas mediante 1";-
{'<.mocimiento efectuado :por el m('die.o del cuerpo, qui'?n
exami:cará. !COn J)'referenci"a. la visi6n, que ha t:l'6 ser la
norma.l en ambo¡:; ojos, :::in grado alguno de mkpía ni
daltonisrl1n, y re.:::pecto ¡tI tempenunento, no deberá
oxistir prl:ldominio del! sistema. nervicso; se acompaña-
rá. a la instancia certificado médiro de est-e :reconoci-
miento; Id:), ser de algu'Ilo de las siguientes oficios: me-
cán:iteo-conductor-·automoviiísta., condm:tDres automovilis-
ta$, mecánico ajustadcl' que haya, trabajado en tall:ere,s
e}e repa.ración de autlmóviles" a,just.adar que haJa tI'a-
haja.do en tail.?l:Jres de reparaci6n de ·a.utom6vi1€f\, mOD;-
tre1br de motores de explooión, dei yapor o de máquinas
elóctlÍcas, mecánicos aj"ustadores, car;pinteros qtle ha-
yan trabaja:~J en taneres mecánicos, malnejailldo má-
lJ.r¡in~", herramientas; montadcireS de cualquier 'C1aHl
de máquinas eléctricas..
4." El :p~o para la admisi6n de instancias termi-
nará en; 15 de marzo pr6ximo. Terminru:::'0 este plazo,
la Escuela elegirá do entre los solicit.antes les ql"le ha-
ya.n de cubrir h1.S phl.zas· anunciadas, teniendo en CUElln-
ta las .oondi'Ciones que se señalan en; la ba.se tere:era.
5." Los alumnos astal'án agregados '8.01 regimiento de
AltiHería de ,posici6n. a1oj{mdoso en su cuartelJ, y du-
¡'ante el curso disfrwlal'ánl de un plus diurio de 0,25
po;;ctas, con cargo 'al presupuesto que !pala estos cur-
ros formulará. oportuna.mente la. Escuefa de a;ut.cmovi-
N5I.a.<l dtt Artmería·.
6.0. Una vez t<>-rminndo el eu,l'so, los alUTlll:os '1lIw'J
batbl pcrtene<:lentes a Infantel1a, Cahallería y Al'ti-
llox'ía, so1'6.n nom:l)').'ados roncllllCtorcs a.utomovm~tns dú
Art.l1Jlt'r1of\., e 11'6..n a pI'.C'sta1' suS servicios en JnSl unida...
doo, centros y dependcndas do estas tras Armas que
tengtl.lX pJantilla de cort~uctoros 00 a;utom6vllc~" pMados
(l cuyos se.rvi(\ios l\:)ocxijan. Los alumn(s> aprobatiüOl y pm'-
L<-ne<:iente& a Intendencia. y Sanidad Militar irán a
]lresta.r sus sCl'VitCios a 1a.'l unidades, 'centros y dopen-
d{'lncias ~ S.~11'3 rospect.ivos: ClLC~ •
7." Todas las cla..~s y soldados llama.dos a. seguír
l'l curso de con.duct,l)l.'es-automovi1istlls deberán presenr-
tl\1-sd. con ~u l't'imocra. puoota completa, prenda yguan-
(WJ ¡de a.brigQ'1
8." Los' viajes dc iniC\)]'porUJCi6n y re.g¡·()so los hal'án
(\,;,tos individuoo ¡por cucmta del Estado, disfrutando c1tlr
pante el100 de 1M indrcmnizllcionos marcadas en la. real
o'l"{lon cit'culnl' de 25 de mayo de 1920. (O. L.núm. 3285.
Loa coroneles y .primeroo jefes de los cuerpos y uni-
dades .a¡ quienes a.fMte esta. oonvelOOtoriJa dará.n la ma-
J1Ol'I ¡publicltdJad a, l'a. mlSill1a dentro de las unidades de
su. mtmdQ, a fin d<e qll0 llegue a conocimiento de Jos
cabos y sQldadoo do loo mismos. Deberán lilSimi-otlllQ ie-
110I' muy Oll· cuenta que loo individuos que asistan al
curso ll~el1 Ctmsigo toéLMl las p['eTlldas qllze se ,citan en
la¡ balSO séptima de la ronvocaroria...
El curso dará principia él! d1:a 15' del próximo mes
de abril.
Madrid 17 de. febrero KlJe 1923.-AlcalJá-Zamora.
DOCUMENTAOION
Oi'l"01tlarl. EXC'1110. Sr.,: El Rey (q. D. g,) se ha ser-
vidb diaponoo qUé la. Nlaci6n que acomptlfia. a la real
Oro~li oirc.u1í\1" de 5 dÍ!! enero próximo pl imelo. (D. O. nll-
mero 5), se entienda. mocli.ficada en el sentido de que
100 nombl"'CS Y'. a:pellidbs del cabo de la Comp'ai1~aMixta
d.e Sll.ntdad:Ml.J.itat, c'W Lna'll.ch& y (:jI n1.'tillét'O de la. Ce-
Ii1!Mldallcia ~ Artillet1a die Cádiz, que upareccn en la.
misma., gon Jooó L<'ipC\z :M:anznno '1 JOllÓ L6p-ez Med1na.,
''OO'Pccl.;ivaluente.
0<.' l~a.l o'!."d~n lo dlg'O l.t V. El. pn:t."tt su conoolmioltto
Y' cl.omNl Ofectofl. Dlor; gl1t\rde Il. V. E. muchos atí.O$.~'ff1¡(j~'id i'T de fl\brot"<'i d~ 19a5.
¡'M'tor...
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.:. 9onforme cOJ:!. lo solicitado PO[' el sar-
(;'('nto del. regmuento d" Arttllel'1a de Ccuba. (Grupo Jí-
gero) , ['Cogido.a la. [<:y de 29 de jUll1io <lb 1918 (O. L. ~ü­
mero 1(9), Gervasio Herrera Vela, el Rey (que DIOS
guu.rde) da acu<:rdo con lo informado por e-e O,lnsejO
Supromn <:n 31 {lel mes pr-óximo pasado, se ha servido
concede1'le licencia pa;l'a contruer matrimonio con doña
C10tilde Lu.ra N:vmTO.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J' demás efectos. Dios gl!tUroe a V. E. muchos años.
l'.Ia{:'l'id 17 de febrero de 1923.
ALCALA-ZAMOlU
Señor Pre8Í'denf.e dd C0nsejo Supremo de Goorra y Ma-
rina.
Señer Comandante g€nerail. de C-eut8',
Excmo, Sr.: Conforme con 10 solicitac;o por el sar-
gente. del 11.0 regimiento de Artillería, ligera, acogido
a 'la ley d~ 29 de Junio de 1918 (O. L. núm, 169), Ti-
moteo Miguel :Merino, ffi Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 2 del mes
aetual, se ha servido concederle' licencia para contraer
matrimonio 'Con doña María Jesús lliaz y Po;lro"'n.
De real orden lo digo a V, E, para su conocimiento
y demás efectos. Dins gll(:lrde a V. E. muchos afioo.
Mad!l'id 17 de n'brero de 1923.
ALCALA-ZAMOlU
Sellor Pl'e-.idenLe dd ConS<'jo Supremo de Gnern y Ma.-
ri11n.
S1'1101 Capitán generul elc la s;::da reglGn.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha sel'Vldo dff¡ipOner
qt'j) ¡·1 obrero aventajado dil primera clase del personal
d('l Matcritlil. do Artil1erfa, con dJestino en la Maestran-
Zl(l. de Ha..r-corontll, D. Manuel Pérez Torren~, ~ ahone,
a partir del primero del 111es actuaJ, la gratiftcaci6n de
500 pesetas anuales que señala la real orden"de 2 de
agosto de 1916 (D. lO. núm. 172) por haber cum:pJldb
el ,Un 28 de enero pr6ximo 'V.as· do 15 años <lo ()f{ctivi-
dad 011 su empleo, par'a cnya at.cn.ci6n se consigna la
c..antidnd col"!'e<TPondiC'nte en el capítulo primero, artícu-
lo pr'imero die l.a sección cuarta del vigel.'lte prrflllpllesto.
De real ordC'11 10 digo a V. E. !Jara SUt conocimiento
y de.más efectos. Dioo guarde a V. E. m,uchos años.
Madrid 17. de febrero die 1923.
ALCALA-ZAuORA
Sofior Onpitán general de la cuarta. regi6.(l.





Sermo. Sr.: Exa.m.inadio el prayecto de OD.St cuartel
de Carabineros de Cant.l:lil.'rlján (Granada), que curs6
V. A. R. con escrito de 17 de no"Viembró 1l1timo, (:1 Rey
(e¡. D. g.) ha, tenido a bIen aprobarlo y disponer 'luJO lúa
obrnl'! cO'1'r(lSj)on<:l\tentes se ejecuten por contTata. mediante
st'bnsta. pt1bI1c.a y local; siendo ca.rgo su imporoo d-e
75.292,06 'Posotaa ti. lcsCondos de que dispone al Minia-
tí.ll'io de Iil\clenda. pnrtl. oatas a.tenciol1{'S..
Dt) l'en\!. orden lo digo El. V, A. R. pnra su conocimiento
r demás ,~¡>QtOfl, DIO!! gun.rde a T. A. R. lUtrokOl'J atíos.
Madrid 17 de lebrero de 1928.
NIOlllTO AWALA~ZA:M:ORA 'SI' 'l'onl.tlllS
SCfiúl' Oapitán gene.r.al do la. segundl~ :regi6ll.
SC'1'iOl" DIrector general do O(\rabinero~
.llixcmo. Sr.: Exa.m.inado el proyocto de ~c-l.líelD.s para
Ilitios" y niñrs ell el barrio do la Batería J., :l.'ix'm:ulado
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poI' el ingeniero de la Junto. de Arbitrios, de esa plaza,
que V. E. cursó con eserito de fecha 21 de enero p1"6-
xiii o pasado, e-l R,y (q. D. g.) ha tenirl.oa bien 8:1Jrobax
el proyecto de refer~ncia, y la ejec.ución de las obras
-corrcspon<lií{'ntt's POI' el sistema de gesti6n directa, corno
-co1l":l'rendidas elí <''1 caso primero del artículo 56 de la
ley de Administración y Contabili<ladl de la Hacienda
pública de 1.0 de julio rl.e 1911 (C. L. m1m. 128), y o.i8-
POllE.l sea cargo el importe die las mismas, que ascien-
-de a 19.651,52 pes"tas, a los fondos quJO la cit..'tda Junta
asigne para este servicio.
D¿> I'eal orden lo digo .3. V. E. para su, conocimiento
y demás ef~to.s. Dios guarde a Y. E. muchos años.
J\Ia<"rld 17 ele febrero de 1923.
.8LaALA.:'ZaM:oRA
Seña::: Comandante general de :Melíl1a.
Señor Íntendente general militar.
Excmo. Sr.; EXfminado el proyecto de €SCuelas para
ni:ñq; y lliñas en el baldo de-J! ~neral Arizón, formu-
lado por el ingeniero de la Junta de Arbitrios de esa
plaza, que V. E. cursó con ~scrito de f€Cha 21 de enero
pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar el proyecto de refercncill, y la ejf:cl1,ci6n de las
obras <'ol"l'('Spondicntes, por el sistema ce gestí6n directa,
com.) comprendidas en el caso primero dt>l artIculo 56
de la ley de Administrflción y Contabilidlncí de la Hacien·
dn. públicn. de 1.Q de julio de 1911 (C. L. nüm. 128), y
cl~gponcI' sen. cargo el importe de los mismas, que as-
ciende a 19.651,52 pe.~tas, i\, los fondnl] que la citada
Junta D.Sign8 para este servicio.
Do 'l'<'al orden 10 digo a V. F.. pnl'a ::;u conocimiento
y (icmús cI<'ctos. Dios guarde a V. E. mlUchos años.
M: <lil'id 17 dG febrero de 1923.
AWA.l:J¡,-ZA:M;oRA
~ñOl' C'<Jmandll.:.ltc g<'neX'al de M('lllIa.
Spfior Intendente gi'lleral militar.
Exenlfl. Sr.: Examinaclo el proyecto de <'SCtlelas para
lliño¡; y nifias en el bm'rio del Hipódromo, d:e esa plaza,
fdrmuladia por el iJugeniOlu ,de hl¡ Junta de Al'bUrios
qua V. E. ou1':215 con escrito de fecha 21 de enero pr6-
xin.o pnsadlo, e1 Rey (q. D. g.) hll- tenido a bien aprobar
el proyecto de referencia, y la ejecuoión de las obras
correspoll'dÍJentos, por 01 sistema ele gestión directa, como
comprend:l.das en el caso primero del a1't!'Culo 56 de la
ley de Administración y Contabilidad de la. Hacienda
pública de 1.0 de julio die 1911 (O. L. núm. 128), y dis-
poner sea cargo el importe de las misnJas, qoo asciende-n
So 19.046,73 pesetas, So los fondbS que. la. citada Junta
asigne para. este servicio.
De J:'e8.1 orden Jo dligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 17 de febI'at'o de 1923.
AWALA-Z4:M:oRA
Sefior Comandante gener.al de Melilla,.
Sofior Inten<lente general militar.
Etomo. Sl'.: Examinado el proyecto de san-eamiClltO
del algioo del ct1¡fU'tel del hospital de la plaza. die Oar·
'!:agana, '1tl'e CUlrSÓ V. E. con escrlto de 19 d'e ónero üI·
timo, e1 l=toy (g. D. g.) h!lJ te.nido a bien aprobarlo '1
autorizar la ejectltC1.6n PJCIr liest16n dil'eeta. ~ l'a~ obrM
correspondientes, por hEillarse incluIdas en 01 c€J.SO pri.
maro tlIoI arl1culo 56 de la. ley de Admin'h,traJCi6n' y Con~
taMUcla<lJ de la fIr.cienda pI1b1:!ca de 1.0 do julio de
19:tl. (O. L. nítm. 128);' siendo cargo a la dotación de
los ~Sorvicioo de Ingen1erCls) el importe de su, pres\lpUOO-
to, qwe asciende a la c!lJltirl1ad de 24.990 pesetas, de las
cuales, 23.070 pesetas lOO!'!'espOIllden a la ~jecuc.1ól1 roa',
te.rial. 11M 1.920 restantes, aX Ipll'es,u\puesto com;pJ:eIfllenr
tarlo que determina ],a !'€'JÜ orden circuilar de 11 do
.Il,¡¡;ostl!> pe 1921 (D. O. nÜm. 177).
De real ordlen la digo a T. E. para. su, conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. much~ años.
1Iíadrid 17 de feblX'TO de 1923.
Señ<.r Cap.itán gmeral de'la tercera región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de GURr·ra y l\Iaa-in'81 y del Plotectorado 01'l Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Exfminado €il proyectO de obra;; necesa-
rias para regularizar la distribupi6n de agua dI'} l.ozoya
a los aCUArtelamientos y dependencias del campamento
de C~rabanchel y Cuatro Vientos, que cursó Y. E. con
I escrito de 21 dte nDvi€'mlJ.re último, el Rey (que Dios
¡ guarde) ha tenida a bien apr-obarlo y disponer que, de¡ '3.>cuerdo oon 10 informado por el servicio de Aeronáutica
¡ l\mit~r, se duplique el grupo e12vador par;fl. Cua.tro Vien-
1 tos, a cUyo efecto se considerarán duplicad,¡¡¡ las parti-
\ das gg, 99, 100 Y 101 del presupuesto, que aumentan éste1con la de imprevistos, .corrtspondiellte en 1.B. c~tltidad! de 12.800 pe..."6tas, ascendIendo con este aumento el presu-
¡ puesto:Por g.esti6n dlirect..'1. a la canUdacl de 467.263 p€se-
i t· S. ejecutándose las obras cQrresrondientes :¡Xl' <1 sis-
, tema indicado de gestión directa, por considerarse in-
l¡ cluíé'as en el real decreto de 13 de ju1io último (D. O. nü-
mero 155); siendo cargo a les fondos asignados para el
. ejeroicio c<:on6:mjco de 1922 a 1923 a los «Servidos de
Aeroná.utica», el im1)orro de su indica<llo presupuestó, que
asciende a. 467.263 p<'setas, de las clta1es, 457.060 pesetas
cOl'responMn a. la. e,jecución material, y 1M 10.203 res·
tll.IlÍ('S, nI compl\)mentnrio quo determina la rea.l orden
circular <tb 11 de agosto de 1921 (0. L. mím. 325).
Asimismo se ha SC'rvid:.l diS'{1onC'r S. M. que CCln cargo
a la. partida (Jo im'Pl'cvi,r,tos' dlel Pr<'Stlpuesto que SO
aprucbn, se instale un servicio tclef6nico d<'llde Ja. casa
de máquinns qUiJ 00 proyecto, a la bese aérea. de Ouatro
. Vientos; debkndo el personal qtlC <'n su clí.n ha. de aten-
Idel' a esto SC'r-vicio d<'JX)nclC'r de la indicad.. base aéroaquo, por &.11 SÍtllaclóll en o} extremo ele la ú rmlnt'ión, {'~n la qUG primeramente afecta.rán 1M defl:ciencia."l del
1
snministro, y para evitarlas cn lo p<:BibJe, tíni('Jtmente
deberá utilizarse la rulim<'ntacióll diret,tn );lor el cam-
pamonto en el solo caso de éstar l1:eno por completo el
<wp6sito entexTado del llliÍ:smo.
De roal orden 10 dlgo a V. E .puxa su conocimiento
y demás efectoR. Dios guarde u V. E. muchos vfíos.
:Ma<1rid 17 de febrero de 1928.
ALCALA.-ZAM:01:llA
Señor Oapitán general de la primera regióJll..
Señores Intend:ente general militar e In~ntor civil
die Guerra y Marina y del Protcctotado en Marruecos,
SUBASTAS
Excmo. Sr.: Exam,inulos los pliegos de condicione<¡
técni!cas y Legales, formula(lo,q para la arl.qtúsiC'ión }.Jor
el Centro Eliectrotécnico y de Oomu¡uicacioncs dt'J CUblel'-
tap\ cámaras, bandajes, gasolina y a.c.eites necesarlos
para los servicios que tiene a su cargo dacho Centro, el
:&>y (q. 'D. g.) ha t~llido a bien aprobíl'loll para la
celebración 00 la I'lUbasta dispmsta 1'9r red 0rden de
13 de diciembre último de ca:rácter general. r ul'gCn.tO
y co.mprendidJa en el apartado b) del a;rt:[C11lo. St'.gundo
elel regla,mento pa:ra. la contrMaci6n admánilrtl'ntil'l'l. en
~ .t1il.mo de Guerra, aprobwdl:> por 1'01\11 ordeta cirlJular
de 6 do agosto de 1909 (O. L, nOmo 157).
Do l'<)uJJ oroon ln digo a. V. E. pura su oonoolmlento
'1 d'~ás 17'fccro¡:¡, Dios gtw.rdo a V. lD. m~ko; atl.os.
Mrd;r'id 17 d~ !<'b1'C'ro de 1928.
AW.lU"Zü4:0lU
Sefíor Ca.1'itáll general. de la pl'imern. rep,I'l.
Sefiores Intendente general militar e In~toJ: civil
de Guerra. y Muxina y del Protectorado.eJl Manue<.,oo.
-----~..,..._--------
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Señor...
INDEJ.VfmZAClONES
ClrcrolU'. Excmo. ,Sr.: El Rey (q. D: g.) se hit serw
vido disponer que el personal nombra!do por real orden
ele 19 do enelt'o pr6ximo pasado (D. O. nl1m. 15) para.
constituir el Tribunal de las opo.siciones a. :músicos maw
yores del Ejército que se están veriftcroldo en €SOO Miw
nisterio, perciban las indemnizaciones ql1e para ausenw
clns 'dis¡wue ("1 capftu~o !II, art!cul0 11uico, de la ,seo-
ci6n Ctll!lrta del vigente presupuesto, en vez de '1n. que
se mcncionaba en aquella soberana disposici6n.
De real ord.en 10 digo a. V. E. pa1'a su conocImIento
y efectos oonsiguientes. Dios guarde SI V. E. mUChos
años. 'Madrid 19 de febrero idle 1923,
~ZUrolU.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los individuos
que se expresan en la ..lgulente re-lrci6n, que empieza
COJ:ll Eduan:llo ,Mial'tos Crooke y termina oon Jaime Miguel
Deyá Btsbal, partenec:ientt'$ a 1'OS roernplazos que se
l11Cficl1n, ootán comprendidos en el artfC'U1o 284 de la
vigente ley de roclu1tami<'l1to, eJ Rey (q. D. g.) se ha·
servido disponer que se devuelvan a' los interesados las
cantidades qm ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en :fijas, segUn cartas dre 'Pago expedi.das en 1M
fechas, con los nl1meros y por las Delegaciones de Haw
cl'cmda que en la citada. relación se expresan, como igual-
l.Th€>nte la .suma que del:le ser r<ein:t{'gl'a.da., la cua.l p,wci-
birá el in.¿¡lvid1Jlo que hizo el dcpósito o la persoM nutow
1'lzD.ida en forma locgal, f,egd.n previene el artfcuJo 470
dlel reglamento dlcta.do para la ejecución de la citada
1.ey.
De real orden lo di.go a V. :ro. para S1.I conocimiento
y demás efectos. Dios gu,ll:r.'tle. éL V. E. mucl1Oi!l atioo.
M'o.rJ.rid 17 de febrero do 1923.
AWA.L!-ZouiroRJ\
SGfio:l'''O:S Carpital1(1~q rgol1(\l"/1,lcs ele la )';ocp;uncl:n. tec~r'/l, «\lIttt'w
ta, sexta y o,cta:va reglones y de Balenres..
8e:O:Ol' III1X'a:'vcntol" civil de Guerra y Marina '1 del P1'0"




SeccIón de InstruccIón, ReclUtamiento
VCuerpos diversos
ASCENSOS
Relación qUI} \'l8 cita.
D. Ja~ma Roig Padr6, del l'egimiento Infante.ría Isabel
la Católka, 54 (Melill'a). .
,. ¡Manuel Espada y SánGhez Barbud-o, del regImiento
IufanteI'ía. Bail'én. 24 (Daraoehe). .
') Jocé RB¡j' C-ebrián, del regimIentr.> de Infall100<ría. B'a.-
dajoz, í3 (Centa).
» Perfecto Peña. MartLnez, del regimiento de rufan-
teña Zamgoza, 12 (i\1eJ:iJ.a).
» Manuel Bermii.dez Part'ja. del 14.0 regimiernm de
Artile:r'ía ligera. (Meillilla,).
» Etl1uardo L6pez Fon/; del reglmientCl de Infantería
.Asia, 55 (Me'lil.lIa).
:J. Isirllro Sáenz lMartJ:nez, del J:'('gImiento de Infantér
ría Mallol1Ct1., 13 (LaralChe).
)-" Ant.cnio Vázquez Beruab~U¡, de~ re¡gimiento d~ In-
fa.ntoI1a Lc6ll, 38 (Larache).
:J. Gl'Mián 'l~rivifio SáDIChez, del regimiento de; rntan-
t0l1a NI1vana, 25 (MclllJlai).
Madrid 19 de fC-DI'Cl"'O dc 192&-Alcdllá-Zl1mora..
C1l'culal'. r~XClllO. ;;)1'.: 'l'crm.inadas las circunstancias
quo motiV!\l'Oll 111 imp1.antación de Jos cursos abreviados
en las distlntM Aca'C1emias mi,lit!U.'CS, elJ Reoy (g. D. g.)
hn wnido 11 bien dÍl.:¡·poller que, de acuerdo con el pá.
rr.nto primero dc la 1'ooJ. orden de 26 d<:l ·agosto de 1921
(D. (). nlím. 189), se l'C's!:aiblozcan los cursos normales
en loo rnlm'Í<lbs C.<m&ros do 111"'&1'11\Oci6n a partir del que
ha do dar lJL'innipio ún el próximo n~es 'de s€lptiEY.tnbre.
na t'<'n.l ol'ütm J(} digo a V. E. para su conocimiento
y dcmás efectos. Dios gu¡a:rde a. V. E. ·muchos afies.





Exomo. S... : E.n vhslo. de ·la prop\.4CISta, r~lameu"
tarül. de u.~ceniSOS q1l0 V. E. rcmlti6 a: oste IMinistc,-
1'io1 011 S dCil mes Il.Cturuli, el Rey (q. D. g,) se b;a sen"'
victo conccdt:r 01 C'l1lpliCo do suboficial dé la Guardia
Civil n 10."1 sD.:t'p:cntos <1e dicho Clterpo comprendi.<dcs en
la slp;nlentc T\rOncldu, que co.mienza con D. ManueL Igla.
slns 1'61'oz y tGl'Il1Ina con D. José Catíadas lI'<St:t'Gl.1a., por
rat~nIl" l'lI..'l condicIol1<'S quo determina el renl decreto t1e
4. do sept:lMl1bl'C1 '<1(\ 1920 (D. O. ntl.m. 200), aslgI1á.ndol00
>Ilfll eL empleo quo so l<lo') con:l1oro la, D.J'J.t:!gttC'do.d do :/..0
del mes prélll'lmo Vel1:ldol"O.
De ~mJ. orclen lo digo a Y. E. para. su conocimiento
Beñor•.•
I y demás efectos. Dios gt¡¡arde 1), V. E. muchos afios.~,
Madrid 19 de. febrero de 1923. ,
ASCENSOS AwALA.-ZAMQl.U. .~
Oirou.la1'. Excmo!' Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha: serví..: Sefior Director general de la Guardia Civil. \o
lb conferir, en propuesta extraordinaa.'ia de ~s, Señor Interventor ci,il de Guerra y Marinfl. y 'del Pro· ,
cl empleo superior inmediato a los tenientes médicos <le tootorado en Marruecos.
Sa.nidad Militar que figuran en la siguiente reladéin, 1ft ~ ; , ~~~
qne princi~ia oon D. Jaime JIDiig1 Padro y termin.a. COl1 ... Relación q-¡ie 88 cita. .
D. Graci.án Trivlño Sánchez, por ser 108' más antiguos
de su escala que re halllan aptas para el MC€/l1EO, debiendo In!ant<ll'ia
~rnt!l.r en el que se lBS ml1lfiere J'a. efectividad de' D. l{anDel Iglesias Pél1€'Z, de la Comandancia. de Or-ense.
1.7 del mes actual. . » José Macías Marro, de la de León.
De real orden 10 oigo a V. E. para su conooimiento »Francisco Quesada. L6pez, de la. de Jaén. .
y demás efect<:l& Dios guarde a V. E. mU¡Chos .años. :1>. Agustín. Hernández Hernández, de la de GliadalaJara•
.M~\d 19· de febrem de 1923. » Jaime Sa.uret Monclús, de la. de Lérida.
. ALCALA.-ZAMoRA :1> José Rodrigo P€rera., de m. de Badaj?z.
» Benjamín Yagüe R.ainlrez, de la de VIzcaya.
» 11anuel Rico Ocaña, de la. de Jaén.
CabmleríR'.
D. Martín Lloret Bu~sán, tle la Comandancia. de Caba-
llería del 1lf.o Tercio. .
:t> Francisco Izquierdo Pacheco, de la de Toledo.
. ~ Saturnino Cabanillas Sanz, d€ll prin;¡er Tercio de
CaballeT1a.
" José Cañadas EstreLla, de la. Comandancia de Gra~
nada.
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J
p:l FEOlU tlum
'" queS PUNTO EN QUE FUERO~ALISTADOS da laoart& de pago NdmerlJ Dele~clón <'.tepei Zona. de 1& de Haoiend& aer re-NO:M:BR'ES DE LOS RECLUTAS = cfL:tl;& ql1e expidióle integno Ayunta.Iniento Provincia depago ca.:rt&dep&g(' da
'" Dír. Mes .Afio -P6!leta
-- -- -- --
Eduardo Martos Crooke•• 1922 Málaga ••••••• Málaga •••• Málaga, 28... 30 enero. 1922 1.067 Málaga ••.• 1.00
]oséPardo Pérez•.•• , •••• Ig22 Vélez Málaga . Idem .......¡Vél<;z Málaga,ll
, numo 29.... 17 ídem. Ig22 535 Idem•••••• 1.00
Antonio Bueno Valle..... 1922 [dem••••••••• Idem••••••• [dem ........ 17 febro. 19221 ']29 ldem •••.• JíoAntonio Ribes Peiró ••••• 1919 Rafelbuñol .•• Valencia•••• Valencia,35 o, 8. ídem. 1919- 878 Valencia .• 50
Francisco Antonio Estiv<:.-
lis Alonso .••••••••••• r9 19 Liria .• r ..... :I-:I- ~ Idem ....... Idem .......... lo 15 ídem. 1919 2.012 Idem••••••
-
50
aoberto Bruna Rivelles •. 1919 Valencia ••••• [dem ••••••• {dem •••••••• 27 enero. 1919 [·5°7 [dem•••••• 5°Vicente Deltoro Fabuel •• 192 2 fdem ~ ............ Idem ••••••. ldem o ••••••• 1,f febro. 19i12 2.253 Idern•••••• SO
José María García Muedra. 1922 1d=......... jId= ...... idem •••••••• 18 ídem. 1922 3. 2°3 Idero ••••• 5°
Pedro Bayarn Corella ••• 192[ Alhoraya • • • •• Idem ••••••. Idern, 36 ••••• [O ídero.
'9'i!! ,.o,. {dem•••••. 25Luis Jiroeno García •••••• 1919 Valencia ••••• Idem ••••••• ~dem •••••••• [5 ídem. 1919 2·°57 Idem ....... tI 1.CO
Antonio Vila Quiles •••••• 1922 [dem••••••••• [dero ••••••. Iclem ••.••••• [e ídem. 1922 1.232 [dem..... 25
Ricardo Ferris Andrés ••• 1919 [dem ••.••••• Idem ••••••• [dem •••••••• JI ídem. 191 1.230 Idem ••••• 50
Ramón Castillo Picó ••••• 1919 Idem. ., 'ti \11 ...... Idem., .•. .,,, a [dero,37 •••• 12 ídem. 1919 1.4°9 [dem....... , 25
Miguel Aranda Antón•••• 1919 [dero ••••••• Idero ••••••• [dem •••••••• 13 ídero • IgI9 1.505 [dem. " ... 1: 50
Juan Bautista Durá García 1922 Adraneta de
Albaida .... {dem ...... átiva, 38.•••• 10 ídt;ro • !922
1
r.192 {dero•.•••• 50
José Vidal MícÓ •••••••••• 1921 Olleria••••••• [dero •••••• [dero •••••••• 14 idem. 1921 1.4g1 Idem ••••• 50
Aurelio Boquera Serra ••• 1919 Carcagente •.• Idem •••••• Alcira, 39 •••• 15 idero • 1919, 1'968 [dem •••.. 1.00
Rafael Burgos Hídalgo ••• 192 2 Alcira.••••••. Iclero ••••••• [dem••••••••. 3° enero. 1922¡ 2.748 Idero•••• 50
Tomás Garríguez Peris••• {92 O [dem .......... Idem........... fdem , •.••••. 27 ídem. 1922, 2.5°6 Idem•••••• 50
osé F/.luS Miñana•••••••• L92C Ader •••••••. {dem ••••••. Idelll • , ••• tI:. 25 sebre. 1920 4.580 ldetn•••••• 1.00
Míguel Chacar Brtl ••••••• t919 Barcelona •••• Barcelona••. Barcelona, $1 • XI febro. 19 t9 t .741 Barcelona. 50El mismo f ,,: .... • .. ,. ~ • , • t ,. ;t ;t » :zx sepbre 1920 3. 6·P [dero ••••• i5
El mismo ¡J " )' •• il 11 •• i ... .. , t ;t ;> :t ;t 2'1 idem. 19;11 5.08'4 Idetn ••••• :15
Pedro Angula Romero ••. t9:l;l Barcelona •••• Barcelona ••• Barcelona, 5t.. to febro. 1922 2.200 [dero ••••• 50
Teodoro Planas Vall••••. t922 ldem •••••••• Idem ••••••• Idem ., \11 i'" 11" 2'1 enero. 1922 3·947 ldetn ..... 5°~nacio Vas Roldas •••••. t9t911Idem ........ [dem ••••••• rdeIPI 52 ••••• 10 íebro. 1919 1.344 (dem ...... 1.00
edro Masdeu Casanovs. 1921 (dem •••••••• (dem ••••••• IdeID,53 ••••• 17 idem. 1921 4.,\169 ldetn ...... 5°~uan Caralt Canals••.•••• Ig19 Muncada ••••• (dem ••••••• Tarrasa, 54 ••• tI idem. t919 1.805 [clem •••••• t,OO
ranclscoJavíerXenaCabot 1919 Matará ••••.• [dem •••••• Idem .... If .... la enero. 191, 1.52t [dem ...... 5°0
uan Ferrán Rabaea•••••• 19t9 Tarrasa •••••• [dem ••••••• IdeID •••••••• ti febro. 1919 1.776 (dem., .n- 1.00
arelal Villaronga Mons•• 19t9 Mataró••••••• tdeDl & ... $, , • r "'- ldem .•...•.. 10 enero. 1919 l.sr8 Idem ••••• 5°Ignacio Gabarró Brufau •• 1922 Montolín de
Lérida, 59... febro Lérlda ••••Cervera .••• Lérida •••.•• 15 1922 614 '5Ramón Arroengol Anto-
nijuan t ..... ".' *' " •• , .. I •• 191~ Oliola•••••••• Idem." .... Balaguelt', 60... 14- ídem t919 570 Idem ••••• 5°
austino Gironel1a Mil.' ••• 1919 LJadó •••••••• Gerona ••••• 010tI 62 •••••• 13 ídem. 1919 49° Gerona ••• 5°
oséPérez Avendaño ••• . 1919 Lier.do ••••••• Santander••. Santander, 83. 2 enero. 1919 22 Santander. 1.00
icardo de la Llama Villa 1920 Santander•.•• ldem •....•. ldero ., .... , "'. 3 febro. t920 t24 [dem •••••• 50
ntonío González García. 19:'>'2 Viño."«,, •. 11 •• Pontevedra • Vigo, laS •••• 26 enero. 1922 920 Idem •.. , •. 1.00






Madrid 17 de febrero de 1923. -Alca.lá~Zamora
-
RESERVA
Excmo. Sr.: Conforme con lo SO'licitado por el ca-
piUm de la Guardia Oivil (E. R.) D. José Da.rx;na Fél'-
nández el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
pase a situ!l.iCi6n de reserv.a, con arreglo a la base oc-
tava de Jla ley -de 29 de junio: de 1918 (O. L. ntl.m. 169),
abonándosoJ.e 01 haber mensual de 450 pesetas, que per·
cibLrá a p.artir 'éLcJ 1.0 del: mes pr6ximo venidero por el
2'5.0 Tercio de 10. Guardia OlvllaJ. q'l.W queda afecto,
'Por fijar Slt :ros1üenúla Wl. MuHeda!! (S.antander).
Dé real orden 10 eligo a V. Jtl. llat'á. su conocimiento
y demás efectos. Dios g1~arde l:\¡ V. E. mu<:hOs aties.
Ml\dri'Cl 19 @ febrero do 1923.
A.WÁU-ZA:M:O,lU,
seffor Di'l"lOCtot' genef'tl,(l¡ de la Otll\l"dia Oivil.
Señores Preaidente c1c'1 Consejo Supremo ele Guerra J
MariulL, Capitán general de la sexta región e Il'l.t~
"feutor civil de Guerra '1 M'mna y del Protootorado
en l{arru~os.
Secci6n y DIrecci6n de Crla Caballar v Remonta'
LABORATORIOS
8ermo. Sr.: Con arreglo a 10 que determina el caso
¡¿rimero del art1culo 56 de la ley de .AJdlmj¡nistrM16n y
Gonta¡bilidad de la Hacienda pública de 1.° d,e juliO de
1911 (O. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.), die ,a.cu~rdo con
10 informado por la Intervenci6n civil ele Guerra y 1.:1:0...
rina y del Proi:RctoradOl en Marruecos, ha tenido a bien
conceder autol'izaeíón para que el Depósito de oaballos
A'omel1l..al~s de ]a oua.rtt\. zona :pecuari-a aéLqui:era por
g('sLlón directa el insérumental necesario para la fils-
t¡tlnolón de un Laboratorio eUnleo, y que el imporée
totfJ.l de dioha compl'l1, que asoiende a ~.896,05 pesetas,
¡roa cargo nI capítulo novel1O; a.rt!culo ünicodk) la soo~
olón ctmrtn. d~l vlgo11'te presu;pueséo,
De l'eal 01'001 10 eligo a V. A. R. PaJ'D., su conocimiento
y deml\.s efectos. DIos gua:rde a V. A, R. muchos atios,
Madrid 17 de fC'brero <na 1923.
NWMO ÁW.ALA-Z.AJ.\(OlU 'X' TolU'UllS
Sefi0r Capitán general de la segunda regi6R.
S,efiores Intbenélente general militar e IJ);rerventor civil
dc Guena y Marina. J del Protectoraélb en Marruecos..
552 20 de febrero de 1Q23 D. O. ntim. ~9
Excmo. Sr.: Con al'reglo a lo que determina el caso
primero del aJ."'L1eu;Io 56 de la ley de Administr'ación y
Contabilidad de la Hacienda pública de 1.° de julio de
1911 (C. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.), de M~rdo con
lo informado por la Intervenci6n civil de Guerra y Ma-
rina y del Protxtorado en lIfarruecos, ha tenido a bien
'Conceder autorización para que el Depósito de caballos
5eJ.'l}t'nt.ales de la tercera zona :pecuaria, adqu,iera, por
gesti6n directa. el instrumental necesa.rio para la. ins-
taluci.6n de un Laboratorio clínico, y que el importe
total de dicha compra, que asciende a 4.396,05 pesetas,
-sea cargo al capítulo noveno, artículo único d~ la sec-
ci6n cuarta del vigente presUipuesto.
De real orden lo digo a V. :El. para Sil conocimiento
y demás efectos. Dios gN¡&rde a V. E. mll{;hos años.
lrfadri¿¡. 17 die febrero de 1923.
;Señor Calpitán ~neral de la tercera. r-egión.
Señares Intwente general militar e Interventor civil
-de GU-E'rra, y Marina y del Protectorado ('ll MaITUecos.
VESTUARIO
Sermo.. Sr,: Con arreglQ a 10 que determina el caso
primero del artículo 56 de la ley de Administra'Ci6n y
Contabilidad de la Hacienda públie de 1.0 de j'ulio de
1911 (-o. L. nÜm:. 128), el Rey (q. D, g.), de acuerdo
'Con 10 informado por la Inter,endón civil de Guerra y
Marin8J y del Protectorado en Marruecos, ha tenida a
bien conceder autorización ;para. que la. Yeguada mili-
tar de la segu.nda zona pec'llaria, adquiera por gesti6Ill
directa 60 trajes de labranza, con destino al personal
de tropa de la misma" y que el importe total de dicha.
=:pra, que ascienda a 3.060 pesetas, sea ca,rgo al ca-
pítulo nQveno, artículo único de la sección cuarta del
vigente presupuesto.,
De real orden lo diga a V. A.. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dioo glIillrde a V.·A. R. muchos
años. Madrk!l 17 de febrero de 1923.
NlCETO ..8LaALA.-ZAMOlU- y ToRRE
Señor' Capitán general de la 'segunda regiPn.
Señor~ :¡;nl!:endente genél'aJl militar e Interventor 'Civil
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RBLAClON nominal de los S11bcficia1es, brigadas y sargentos en activo y licenciados de todas clases que han $ida significados pala los destin.os que se expresan, por haber resultado
con mayores mérilos entre los concttTSantes, con arreglo a la ley de 10 de julio de 1885 y 1eglamento de 10 de odll.bre del mi$mo afio, para su aplicación, en armonia con
el real deudo de la Presit:lemla del Consejo de Ministros de 22 de junio de 1920 (Gaceta núm. 175).
- r
1IAvila.-De San Miguel de Corneja a'M.odela Go-'









::¡rdem.-De Avna a Cardeñ9sa ••••• Drón. gral. [dem ........... , 750 Soldado •••
'"
) Pedro Rodríguez Garda .•• S2 8~3 18
3 Ba¡celoIlll.-Corro de ValI••••••••• Correos y Cartero ......... 500 Otro••••••
"
, . fosé Colomina Cardiel. •••• 55 !-I0-15
4 Idem.-carme •••• ., ............. Telégrafos. Idem ............ 456,lt5 Cabo •••••
"
) Teodoro Hernández Bona.
Secci6n de cho .•••• ', si " •• " ••••••• , 43 12- 9- 0S Burgos.-Cigu.e:nz:a ••••.••••••••••• Correos.... Idem ••••••••••• 200 Otro••••••
" '"
Celestino Gómez Martinez.• 41 3-0-0
, Idem.-Escaño............. , .... Idem ........ rdem ••••••.•••• ISO Desierto.
7 ldem.-De Barcina de los Montes a
Molina ....... e.,'" ... ., .....'!lO.' .................... Idem ....... Peatón .••••••.•• 500 Cabo••••••
"
1 "
Gabriel Gómez Linage ••••. 59 r-4- 21S Cáceres.-Torrequemada ••••••••• [dema •• " •• s Cartero ......... ISO Otro...... " '" Domingo Pozo Romero •.•• 34 3-1-09 Córdoba.-Hornacll:uelos ••••••••• Idem........ Idem ••••••••••• 437,50 Sar~ento.. Licenciado•• ) Andrés González Martínez • 49 6-0-1013-1- 1'7
lO ldem.-De El. Carpio a la'Estaci6n. Idem ••••••• Peatón••••••.••• '750 Cabo ......
'" "
José Corral .Ifernándéz ••••• 33 1-1-16
n Cuenea.-De Naharros a El Picazo. Idem ........ Idem ............ 875 Sargento •• Licenciado ••
"
fuan Martínez Zamora •.••• 47 16- 0- 0 14-5-512 ldem.-Fnen.tes Claras •••.•••••• , Idem ~ •••••• Cartero ••••.•••• 250 Cabo ••.•• ,
'"
Pedro Abarca Lángara ••••• 3~ 2-6-0
13 ldem.-Barchíu del Hoyo ••••••••• idem ••••••• Idem ••••••••••• 650 Otro .......
" "
Agustin Zamora L6pez •••• , 36 3-0-3
14 Idem.-.Ar.c.a.s....... "' ........ ,., "" ... .., •••.••• 1 Idem ....... ldem.••••••••••• ISO Desierto
15 Gerona.-Eenda ••••••• .. ~ ... 0<'" .... Idem¡••.•.•• Idem ••••••.•.•• 250 Cabo.......
"
) Florencio Casas Feliú ••••• 38 1-3-25
16 Idem.-De Olot a San Salvador de
Vianya .... "',..'" "........ ., ... ., ........ "•• Idem ••••• :. Peatón •••••••••• 1.500 Sargento... Licenciado ••
"
Francisco Freixas Masjoan. 46 6-0-0 14-11-6
17 Guipúzeoa.--BrinC01a••••••••••••• ídem ....... Cartero .. " ....... s •• 750 Cabo•.•••• ,
"
Miguel Muñoz Sáiz •••••.••• 48 5-1- 8
18 Huesca.-Bespen••••••••••• '" •.•• Idem......... Idem ........... , .. 456,2, SaTgento •• Licenciado •• .. Pedro Ferrando Gandesa •• 34 6-0-0 14-11-4l' faén.-Arquillos ••••.••••••••.••• Iclem ••••••• [clem •••••.••••• 187·50 Otro...... Para la rva , • ) Manuel Higueras del Valle,. 37 3-0-22Je León.-De Bembibre a 19üeña••••• Idem'I"'." 1 er peatón •••••• 1.100 Cabo ••••• ,
"
RufiJ:Jo Solano Bozal •.••••• 48 5-2-10
21 ldem.-idem..................... ldem ••••••• z~o ídem........... [ 1.100 Otro ••••• .. , Pedro Gareta Ferl1ández •.• 46 2-1-16
22 ldem.-VIllafañé •••••••••••.••••• Idero ••••••. Cartero ......... 125 Soldado .••
'" "
Fidel Gregario Calvo Her-
nández ..... , ... ,... , .. , ,1. 34 2-5- 21
23 ldem.-De La Bañeza a Santl'báñez. [dem ...... , .. Peatón ............ 7°0 Cabo, •• ", •• :) , E'rancisco Panero Roñonee. 50 2-0-ll
24 ldem.-Dc id. a Oteruelo ••••••••• Idem ••••••• Idem ••••••••••• 600 Cabo ..... ,
"
!ulián Mayo Casas •• , ••••• 49 2-2-22
ltS láem.-De id. aVecilla .......... Idem ....... Idem ••••••••••• ioo ~argento... Para la rva•• :o Estp.ban Miguélez Calleja ••• 45 2-1I-21
2i lldem.--Do id. a. San~tc:ban••••••• ldem ••••••• ldem. .... "'. 11I .......... 937 ,;0 Cabo.. ••• ) ) José Ortega ClrSado ••••••• 44 1-1-0
27 Lugo.-BtSveda. .1t.1I' ................ " ... ". Idem •.••••• Cartero •• " ••• 11I •• 45Ó\:l5 Sargento •. Para la rva•• ) Bernardo Oarda Ireau ••. ;. 54 2-1-16
::8 Idem.-Cha.ve • &.~~ ••• «~....... " }dem ••••••• Idem ••••••••••• 93'7,5° Cabo ••••• ,.
'"
Manuel Fernández Gonzálell 33 3-0.8
29 Idem. -santa Eugea. • ••••••••••• Idem •••.••• !dem ....... "' •••• 365 Otro...... i "
'"































NQ:KllB.lllB 11 A,j;\OSDlli O.l.:loIl'.I.il.l.
-
ldad I 8e:Vllllo t !lllpllO-11 illlljllflb¡u
312,50 Desierto.
'''", Cabo •••••¡ ,
"
Manuel de la Iglesia Alonso. 46 4-6- 8
565 Soldado.. , » José Garda Rodilla, .•.•••. 40 1-1~5
450 Sargento •• Activo.... • ) Alfredo Calvo Maxt1nez ••.. 28 10-4-ó I5-Il-O
312,50 Cabo..... )' ) Jaime Lahora Pallarés •••.•. 55 :1-1-26
125 Desierto. 1
437,50 Cabo..... > ¡ » ¡Francisco Escuín Loscos ••• 33 (·8- 20
Sso Otro...... :1- ) Daniel Cebrián Cor~és ..••• 35 2-5-27
1,&l0 . ¡Sargento .. IP. activo" •• 1Ult.°luguIAntonio Santiago Beltrán.. ,
365 ¡Sargento... ILicenciado•• 1 ,
250 Soldado •• '1 » 1:1-625 Sargento. ': Licenciado. • :1-
250 Soldado... :> :1-














11'9-17 9-2-0 1 4! 14 P
9-9'0 6-9-0 1 21 1 9
6-0-15 4-3-0 ¡ 1 1'1 ::J¡:;.
2-3- 18 ~
~
7-4" 22 5·1O~29 l 5 2333
42
-1-11--'---
Antonio Seivane :9ou7as •.• 59 6-0-0 3-10·27
Pedro Merino Pérez •.••••• 37 :3-9- r8
Daniel Maté Peinador••..•• 31 9':"8-0 16-7-0
Pedro Rodríguez LuclIs •••• 42 h2-14
Angel Irigoyen lturrain •.. , 34 t-ro-~
Babil Vicente Donamarla .•• 47 6-0-0 14-5-6
Angel Martínez Prieto ••••• SS 2-II-.27
Manuel Reflecro Fuentes •.• 44 6-0-0 14-5-7
Maximino González Alonso. 33 2-¡H16
Manuel Fernández Pérez ••• 54 2-;1-11
Santiago Otorel Chamorra.• 46 3-4-16
, -IJosé Magallón Sancho ••••••
)
• IReHodoro Rodríguez Díaz • 33
"
Pepro Gonzalvo Tejero •.•• 51
"
Jesús Marcolil Calvo .•.•••• 36
"
IZa~arlas M0:l!-tero Sállchez •. 56
;> rJuMn Amgulta Ortega ••••• 34
• (Manuel López Rodríguez .• 50
, IM~nuel Garc1a Maciá ..••• " 53
"
MIguel Ródenas Pérez •••.• 32
"
Tuan Muiloz Merlo •• , ••••• '11 28











OtrO.:J".,Il1' tLdem -.; \'l: ... " ••
sa,g.ento. '1, ACtiV,O .....Cabo ..... "
Otro. ~ •• '* ~ »
Sargento •• Licenciado ••
365 ¡Desierto,







1·750 l'Otro ••••• tP. activo••••
.. Desierto.
912,5Q Soldado ... 1 :>
78' ,2sSargento••• ¡para la Fa.••
18'1,;0 Caho...... :>
1.1°7.50 Soldado.. • . :>
365 Otro ..... I :>




_30¡Lugo.-Casl:e:i:O ., '" ••• ,¡M.O dlilla Go-"Cartero. , •••••••
31 Madrld.-De Ciempozue1os a san( hemaci6n.
Martfu. de la Vega • • • • • • • • • • • •• • Drón. grnJ.. Peatón .
32Irdem..-Ce:r~ en el Sltnatoño Correos y
Fuenfña , ) Telégrafos. Cartero •••••••••33IMUTcm.-,Raspay "'", ,." -Sección {dem ..
34 Navarra.-Empalme de AotZ •••••• de Canees Idem .
3S ldem.,-Latraga....... Idero....... ¡dero •.•••••••.•
36 Orense.-Santa Maria de Parada de
On~o.•• ,.,11' 11> '11>'"'""" '" ti, Idem 1I :t Idem. .
37Iídem.-Cernego ..'•••••' •••••••••. Iclero ••••••• [den¡ .
3,g !dem.-ReOOrdachia ••••• ' •• : ••••• Iclem •• ',' .•• {dem .
39 Oviedo.-Peñascita••••••••.••,••.• Idem ••••••• [dero ••••••••.••
40 Palencia.-De Herrera de Pisuerga
a morato - Idero Peatón••.•.•.•••
41IPontevedm.-San Salvado! de Bu*
di.iío•••• " •••••••,., ••.'. • •• •• • • •• {dero ••••••• Cartero..... . ••
42 ldem.-De Ramll1losa a Gondomar • ldem. '.•••.• Peatón•.••...•••
43 Salaman.ea.-Miratda del Castañar. ,{dero •..•••• Cartero .••.•••••
44 Tarragona.-VUavert••••••••••• ,. Idem •••••.• ldem. • ••• , •• ,.
4SIde¡n,-Prat de Compte, •••••••••. ldero ••••••• Idero •••••••••••
...6 Idem.-La Aldea ldem ldem ..
4'1 TerlleI.-F~ Calanda •••••••••••• Idero .•••••• ídem •••••••..••
48 (dem -De Alfambra a Villalbll. Atta Idem ...•..• Peatón, •••••••••
~9 Valladoiid.-V¡,fi¡¡naeva rae los Ca-
, balleros • ~. luero Cartero ••.•.•..•
S" Idem.-De Medin.a de Ríoseco a
Agnilar de Campos ••••••••••••• tdem....... Peat6n •.••••••••
SI Z:aragoz8!..~ '••••.•• Idem .•••••• Cartero ••••••••
5z Ayun,tamienfu de Villatobas.-Toledo C. G. l.'" reg. Sereno público •••
53 Idem-Idem ,••' Idem,. Peón público ~
pregonero •••••
54 ¡dero de Higuertt de DJatrnva.-Taén ídem., ••••• Algu~cil•••••.•••
55 fuzgado Municipal de Carabanche1
Bajo.-Madrid ~ •••• "... • . .. • • •• ldem....... Idem ••. , •••.•• ,
56 }uzgadode t!' Instancia e Instrn:c-
d6n de La Rambla.-Córdoba Idem 2}" id •¡Idem ..
5'1jAurlle¡¡cla Territorial de Barcelona. Idem 4.a íd•• ~~:.~~.~~~~~o.s:
5SIIdem.-Idem••••••••••••••••••••• Idem •••.••. Alguacil de la fis-
calía "' ilI59\JUZgado Mnnicipai de CeUa.-Teruel Idem 5.1$ id•• Alguacil •..••••••
60 Ayuntamiento de Muniesa.-Idem.. ldem •••••.• Guarda municipal
61 Idetl1 de Akamz.-fdem •••••••.•• ldem ••.• , ,. Oficial de Secre-

















NÓllUlREa A:fIí'os mI OAlU'Á1fÁ
~
Idld $1"111, IlIlplta UII 1..11 Da!
- -- -- - - -
-Florencia Borge Martínez .• 46 2-10- 14
José Pouz Tomás •••••••••• 36 2-2-\6
Tomás Valles Martínez •••. 33 3-2-12
Manuel Portolés Morera ..• 59 6-0-0 4-2- 26
José Rillo Velilla ••••.•.•' • 56 . 6-0-0 3-9-3 1
Manuel Garín Manero ••••• _50 6-5-2
Pascual Pérez Brian •••.••• 31 Il-g'12
Félix: Navazo de CasaH ••.• 29 8-'-0 2-5-'4
Emilio Valiente Pedraza •.. 5S 15-0-0
Bernardino Garda Marcos •. 46 3-10-24
Francisco Subias Barón .... 44 2-9-19
Casildo Oonzález Sánchez .. 34 2-8-0
Jo~é Villodres Ortega .•••. 36 2-5 -21
Antonio Vega CIares •••. '. 33 3-0-4
Ambrosio Gasca Beltrán ••. 45 2-5-·21
Vicellte León Codn •••••• , 53. 10-4-9 6-5-0
Antonio ~abal1ero García.. 56 2-5-22
e Fer~ández Mar -J 32 6-0-0 3-0- 0tda ".".".""".,, _"" ••
































365 Cabo .•• , • :>










l. IS2.50ISargento • 'ILicen!=iado ••


























-. 1 I 1 1 1 I : g;~
621Ayuntamiento de Alcañiz.-Teruel.• C. G. 5.ar~gJGuardiamunicipallIdem ••.••...••••
63 ídem id.-Idem Idem ••••••• ¡Sereno•••.•••..•
64 tdem i.d.'-I.dem ldem •••••••¡conserje del Ma-
«: . tadero .
6 Id 'd fd' Id Escribiente Sec .5 em 1 ",- . eI11& t .. ., ••'., 'ir ..... 11; ~ .. .. • • • em .. 11 ... " ". Idem .. 1. 1. • lO '"
66 Idem id.-Idem.> •.•••••••••••••. Idero ••..•.• fardinero •.••••.•
67 Mem id.-Idem.; Idero Auxiliar d<ddero.
68 Idem id.-klem Idem Enferm ero del
. Hospital ••• , ••
69lfdem !d.-Idem ••••••.•• ; Idem ••.•.•• Vozpúhlica .•.•••.
I ¡AlguaCil 6 .......[dem ••.••.•..••




7I Idem de fudes.-Idem •••..•.•.•.• ¡dem -Guarda municipal
IIdem de Villanueva de Huerva. -lId Id d72 Zaragoza í em. .. .. .. em e campo ..73 ldem de Encinacorba.-Idem •••••• Idem ••••••• Alguacil••••.••••74 Juzgado de l.a Instancia e Instruc-
ci6ndeIDjar -Ternel Mem Idem 1.750 S¡¡rgento .. ILicenciado••
751Ayuntamiento de Anguciana.-Lo-
~úño Idem 6." id.• Guardia municipal 1, 095 : Soldado. • :>
61J ta d Arb'tri' d MeJill 5Com a gral.lIdem urbano..... 2.190 Sargento •• LteenCÍado••7 un e lose a.......¡ Melill
.__ _1 a ·':':"~dem _. 2.19°. Cabo..,:.,....:.. :> I-",~ .;.:..._._.. -:::.
NOTA.-Las reclamaciones por error en la clasificación de la Q.ocumentación personal de los interesados, deberán tener entrada en este Ministerio antes del dIa 6 de marzc
pr6xime.-Madrid 19 de febrero de r923.-EI Subsecretario, Emilio Barrera.
t1I
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566 2Q de febrero de 1923 D. O. núm. 39
RELACION nomina! de los injiYidUOI CUYM instancias han quedado tuera de concurse.. por 101 motiYOI que se exprelan
NOMBRES MOTIVOS
Por ser retirados con babel' pasiv:.1.
POl' 110 remitir las copias de su licencia ab~olut I suficielttc"
mente relntegrad.s
Por no poderse clasificar por la licencia absoluta que acom-
paña.
[)Ol' no venir 1.a llci,incla absoluta legalizada.
Sargento ••••• Marcelino Babiano Caballero .••..••••.••••••
Miguel Ant6nJararnillo ..
Pedro Ambros Sancho. ••• . •• . •••• ••• • ..•••
Juan Almansa Beltrál ..
Valefiano Marchal Caballero •.•.••••••..•
José Miranda Pizarro .•••••••••••••••.•....•
Bartolomé Moltó García •••.••..••..••.••...
Vicente Estremera Escabia ....•..•..•.......
Jo~éMaría Grau Uadó................. ... •
Baltasar Dtlfín Navarro Gracia .••.••••••.•.
.Víc!or <?oñí S~igos............. ..•••• • .•• Por no ser licenciados absolut:is ni encontrarse en situaci6n
S Id' d \Jose A'lona Perez de reserva territorial.
° II os .•••• Aiolf }Fernández Ferná'1dtz ., ..••.•..•••..
¡Angel Cambron Aranda. . . . . .. .. • . . . ..• . .•.
!Eduardo Blanco Caballero ....•...•..•••...
Víctor Varda González ..•..•••.•.••..•...•.
Manuel Correa Piris .•.•.•••••••••.••...••..
filom"no T·.)var Hernández ...•••••..••••...
f,ancisco Sieso Jiménez. •• •.• •.••.•••.••...
G· naro Sancho Mustieles ..
Migu.l Bar.achina Dolaje ••••••••••• • .•.•.
Francisco Torrecil a Pociello. • . . • ••• . . •• ••.•
Antonio Martí Cri~tia : .
Cabo , .. ¡Restitulo CaseroJiménez .
Antonio Agudo Recio .••.•. , ••.••.••..•..••
Jmm Ruano MarHnez ., •• , .•••••..•• , .•.•.••
Manuel Pére¡o; Utrilla. • •. • . •. •.•••••••••••••
Fla ,cisco Mora de la Torre .
S..turnino Francisco Gutiérrez L6pez •••• • ••
A'ltonio Montero CastJo •••.•.•••••••.••••.•
Apt'Jnio OarcíaRuiz .•.. "4i ...... ". ".,.t,t ••
José G.üán Becerra ••••••••••••••••••••••••
'10 .quin Ejido y Ejido,................. .,.. ,
Pedro Vara López •• , •••••••••• , .••••••••• Por venir fuera del conducto de la autoridad militar y sin do··
So'dados.••••• Vícel,tc T6rttlla Orozco .••.• ,.. ••••• • ••••• cumentar en forma.
Angel Skrra Sierra. . ••• . ••••.•••.•••••••.•
FrauCÍsco Balla'Jiga Cabin ••••••. '. •••••• , •.
Saúl Arneta Pa:n1a .. 11 t .. • .. • •• ", l' ..... t '1 , .....
rmlllo Lascales Cano .,......... • ••••. , ••
Eusebio Sierra Sierrtl .••••••• , ••••.•••••••••
ro aás Oonzález Borr,;ro •••.•• , •••••.••••••
Miguel Rodríguez Muñoz •••..••••••• •. • ••
Mr.nuel Marco Oil ... ". ji ... , .. , • •• , ". ~ .. :,. .... ., ••
V1.elítón R.uiz Guerra .••••••••..••.•••.•••••
José Urge1 Guliér¡ez •..•••..•••••••..••••••
IA.ltvllio Moreno Palma •••..••••••••••.••.••¡.Sargentos •.•• J Irgc Alegre Pérez •.•• ,. ••• •• . ••• • •••••• ,.Manuel Otero Oarcía •• '.... •• '... • •..••••¡Jasé Montero Sáez .•.•••••..•.•••••.•••••••Cabos Benito Santofimia Herrera. , •••••.•••••.••• ,••••••• Juan Andreu Cánovas .',......... •• •.••.•• 'f' .Gui 1ermo Juá' ez Vega •.•••.•••..••.•. •••• Por no justificar su situación con respecto al último destinO!'
Juan López L6pez .•• . • . •• . •••. . .. ..••..•• que se les adjudicó por este Ministerio.
fr.mcisco Linares Nieto •.••.••..••••••. •..
J1CÍ to García Crespo , .•. , ••.
Soldado •••••• Macaría Delgad J Mor~no , •••.••••..••••••••
I~l1acio Sauz CUa..... , .. '" i' I , • , 1 , , • , I , •• ."
M lIuel Rodríguez Sánchez ..•••••..••.•.•••
R,tmón COtila Mtlian Íl""" ~ li: f , , • t •• , • , ~ If •• lf' .
Sargento...... IValentln·) Castro Ma·t{,.ez. ••••••••••••••••
\
Ma ·uel Derniez Pallarul'1a ..••••••••.•.. , •.•
Eloy Pé ez 0.a.reía •• ,....... • .. , •••••..•••. Por solicitar destinos no anunciados vacantes en el presente'
En'lQ. e Barr,~ro Fe nánd(z..... •••...• . .•••. concurso.
f.allclsco Frunquet Ruana ..•••••••.••••.•••
Nico,áS de la Rubia de Lamo •••••.••••. , ••••
M"ria 'o Chec'\ 110 rero •.•••.••••••.•••••••• por no acompañar certificado de carencia di': llnteced. ntes pe-
Soldados •••. ,1.Jua'l l?alado LU<':ena ••• , •• •• ••• , •.••• ,..... llales
Nat·ltll Ulez M,¡rtrn,'z •• . • . •••••• •••••••. •
j
Martll1 Oómez del Campo. • ••••.•• , •••••••.
luall ..Ruüda Sál1Ch~z '! .. I , t ••• f • ti" • I I f • 1 • ~
Can1llo Par!.\' I BtJrJaherri ' •••••••• , , ,. • •.•
Juan Bllbures Oraboloen •••••••. •. . . •. ., ••
Sargento.•.••• IMell1uel Alvarez Eslévez, ••••••••. , ••••.•••
Soldado.: •••• Cesáreo López Sánchez•••••••.•.••••••••• , Por no venir la licencia absoluta legalizada.
Otro, .•.•••.• Angel Vitero Canesa ••• , •••• , ••••••••••. , .• Por no venir los segundos pliegos ae su licencia absolut-.l rein-
tegrados con el timbre correspondiente.
Otro ••••.•••• Jerónimo TU'iezo Oonzále z........ •••• •••• Por no venir la copia de Id licencia absoluta de peseta autori-
.• zada con el sello de la Alcaldía. '
Otro"...... Jerónimo Rafales Angel ••••••••••..•••.• ~ ••
Otro Francisc, Puntaba Pinós .•..•.•••.•.••..••••
Otro ••.•••••• José Ezquerra Calbera ..•..••••••....••••••• Por no venir la instancia reintegrada con póliia dé peseta.
Otro .•.••••. , Manuel Mancheño Burgada. • • . . . • • . • • . . . •• . . ,
Otro .•••••••• José Sánchez Escanilla. s •• • ••••••• s ••• , •••
Cabo Casimi·o GómezS'smero P 'f' d 1 r . b 1 t-· 1 d 0'10Otro.•••••.• s' Jesús Ma ñnez M.....reno................ . ..••• or no remllr copla e a. lcencla a so u "e.l pape e ~
Soldado .•••.. Ulpiano Díez Fraile '. .....•..•.••.•••..•••. Por estar inhabililad l.
Otro ••••.•••• Celestino Rodríguez Rodrí~uez ..•... ,. • •• . •• Porque según su cerMicado de aptitud, no puede desempeTIa.
• más que aquéllos que, como p'Jrttro,.couserje, etc., exijen
poco movimiento.
Cabo •.•••.•• Juan ZdZO Garda ..•.•.•• s ••••• s ••••••••••• fuera de concurso como cabo, y se le clasifica como soldado
I 1




20 de febrero de 1923
MOTIVOS
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NOTAS.-I." Todos los individuos que tengan derecho a solicitar destinos de la Administraci6n del Estado COl!
arreglo a la ley, en las vacantes que en lo sucesivo sean publicadas, podrán reproducir sus instancias corrigiendo los de-
fectos que se expresan en l-a anterior relación. •
2;." No figuran en la relación de propuesta ni en la de fuera de concurso, los que a pesar de tener derecho a 10l! des-
tines que solicitan. no los han alcanzado por haber sido adjudicados /l. otros que reunían más condiciones.
lbdrió 19 de febrero de Ilj's.-El Subsecletari", Emilio Barrera.
Relación nominal de los individuos qüe han sido clasificados en <último lugar» en el concurso, por no haber ejercido el
último dl:stino para el que fueron propuestos por este Ministerio. .
Cllllles NOMBRES
Sargento •••••••••• Anto1io Lorenzo López.
Otro •••••.••••• , Julián Huete Oarcía.
Soldado •••••••••• Manuel González Burló.
Otro •••.•••••••.• Ramón Pastor Sosa.
Madrid 19 de febrero de 19'3.-El Subse<:retario, Emilio Barrera.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoo. Madeia
16 de enero de 1923.
El General S~cretarlo ,
Luis a. Quintas.
EXOlno. Señ(\l' Gen.era~ Gobernador miUtar de Valcnda..
PENSIONES
Oitno.ullQ,f. Ex'Cmo. SV~: Por la Pre.sidencLa de es1e
Co,nsejo SUiP'l'émO se dice con esta fecha a la Dirección
general de la Deuda y Clases pasivas 10 s~gulel1te-:
«Este Con:sejo Supremq, en virtud de ~as facultades
que Je confiere "J.a loey de 13 de enero de 1904, ha, de-
clarado con derecl10 a pensi6n a los oomprendidos en
la unida relaci6n'\ que empieza oon dofía Mada de los
Dolores Núfíez de Prado Agulla!' y termina 00011 dofía
JctSefa Alamo Gómez, cuyo,s haberes pasivos se les sa-
tisfarán en la. forma qtOC .se eX];lresa en dicha relacióll,
miOlltras cónseJ:Ven la aptitud l~al para el< percibo.»-
Lo que :por orden del Ex'cuno. Señor Prooirl<:l-Ute fin-
l1H1esto a VJ E. p¡a1'D. Su conocimiento y demás eJoctol".
Dios guarde a V. E. muchoo a:1'l.os. Mac1J:id 16 df) f~brc"
ro de 1928"
DISPOSICIONES
de la ~bIleeretaria y Secc-iolles de este 1Wnisf¡el'lo
y de las Dependeneias centrales
Conseio Supremo' de Guerra vHorlna
PAGAS DE TODAS
Excmo. Sr.: Esto Consejo Supremo, en virtud ue
las faC'ultades que le están conferidas, ha examinado
el expedien.to !p1·omoviK.1x:> pCIl' <.lolia Carmen y dolia Pe-
regl'ina lbá:ñez Súnchcz, huérfana.s del 'teniente gra.-
duado, subtcnie-nte del Cuerpo de Estado Mayor de pla-
zas, D. Vicente Ibátffez PereJ:ló, ,en solicitu'd de pagas
ele tocas, y teniendo en iCuenta que el derecho a recla-
murlas 'Caduca a JOiS cinoo añO$ dcsp1.lié.9 de haber fa.-
J:leddo .el caul'>antc, scgiln 10 dispuesto enl el arttC'ul0
19 'd~ l~lL ley de ContahiJidad Igeneral <.la Betado doe 25
de jtLnio de 1870 y real ordel1, de 30 de' enero de 1882,
Esbe .Alto Cuerpo, cn 8 del ·corrienbe mos, 1m a'COl'-
dl1.\:1P lileFJe.Stimal' la in,stal1iCl a· de las l'ecnlrrenles, por
c.orccer &'c dero('cho a las pagas de tocas que sdliclto..n.
Lo que de ord()11 d<'1 SI?f(or Presidente ·tengo el honor







~lte~ tjlU • cfta.
Autoridad
BadajOZ •••••••• j '" AntooaSinchezBIasco.. •..IIdem......
Coralla y L~.. > En Sánchez Sauz 1dem•••••





, . , 10
Estado Pensión Fecha en que O I a 16 de ~
Paren· civil allual Leyes o regllllllentos clebe empezar el H~c~~n~a ge la Residencia :;¡
• NOMBR.ES t con EMPLEOS que se les abono vi c' cle los interesados í\:
que..."._. esoo _ de las concede que de la pensión pro n la . O'
ha clU'sa,at'd. de los inf:eresl¡dos los huéña- y nombres de los causantes se le~nc~~;ll'na ¡;
edi te· t se les aplican 1 I 'f
expe enl:. causan es ',nIlS ~ Cis Ola~ Aflo e pal'o pueltlc¡.. Provincia :
COrdoblt. ••••~. D.'":Mllrf¡¡ de 106 Dolores Núñez A' 11' A
" d~PradoAgni1ar •••••••• Huérfana. VIl'Ida •••• T.cor, D. Guillermo Núñezde Prado•••••••. 1.2liO \JI, Mont.ePloMilitar...... 31 mayo ... '1922 Córdofja ....... Córdoba...... Córdoba ••••• ()
OreJ1se..... ~ ••• ' ",.Maria del Carmen SoteIo
Santos Idero••••• Soltera ~Alférez, D. Juan Sote10 Soto. 400 00.í22 julio 1891, ! 22 nobre 1921 Ol·ense Orense Orense .
Q\dlz .•••••••••t '" Rosario Nudi Díazde laCon'lMadre ••• Viuda •••• lTenieute d.esaparecido en fn!1ción de guerra. 4.000 oo{S julio 1860 y 29 junio i agosto .. 1922 Cídiz ISanlúcar d elCádlz......... (Bl
• (cha l· D. FranCISCo Delgado Nudl............... , 1918................ Barrameda.. \
Zaragoza ••••••• '" Antonia Miñana López V1Ilda '" Alférez, D. Elías Be!trán Oall~o 'fl 3.500 00 '29 J.un!o 1918 ~I 9 jullo H122 Zaral'oza ¡zaragoza Zaragoza .
Navarra •••••••• '" Antonia Pemrena Juanco •• Madre ••• Viuda •••• Teniente desapareCIdo en frn¡C1ón de guerra, 4.000 00 29 luma de !918 y real 1 agosto.. 1922 Navarra Pamplona Navarra.. •••• (e)
. .' R· Angel Zaspe Perurena. 00 OAorden 22 lulio 1830.. .
Menorca........ ",.Maria Hnguet Smtes VInda..... • T. cor~ D. Mateo Fernández Campos......... 1.250 "julio 1891 18dlcbre•• 1922 Baleares Mahón Menorca ..
BarceloIlll •••••• "DoI~BoyAlbadalejo•••• Huérfana. Viuda .... Gral.debrig.,. D.EusebioBoyTomás•••:~ ••• 2.137 50 25 junio 1864 19 ldem.... 1922 Barcelona Barcelona Barcelona (D)
Valladolid •••••• '" Mlu:gar:ila Calvo Pérez ••••• Vlnda.... '" Auxiliar de i.& clase de Intendencia milItar, 00 ..
D. Luis Salvador Medlna. 1.250 lVlontepío MlIltar 20 nobre.•• 1922 Valladolld Valladolld Valiadolid ..
Murcia ••••••••• '" Elena Acosta SObejano ••••• Viuda 2.~· •
nnpcias. > Cap. retirado, D. Gablno Navarro Castilla.... 470 00 dem................. 26 julio.... 1921 MurcIa ......... Totana ....... Murcia...... ·1I (E)
Pag: DireCciÓn}
. '" lúrla de la Asnnció-n Vela . •.•. • . eneral de laMadrid f Sándlez JVittda •••• > Gral. bng., D. Vicente Cllment Zimmerrnann. 1.650, O< ~2lUho 1891.......... 20 dlcbre .. 1922 Eeuday Clases Madrid MadrId .
• ~ l.... Pasivas....... 11
'" Asunción Torres AlmazáR •• ldern..... '" Capitán, D. Pedro Gragera Benito •••• 625 ¡;¿9 enero 1900·......... 24 nobre 1922 ldem........... Iclem Idem......... (l')
'" IUladela Sierra Anigunaga. ldem..... '" Cor., D. Francisco Núfiez de Castro Vázquez. 1.650 ~; iMontepío MUltar..... 30 julio 1922 Idem Idem 1dem .
'" ñ:uciscaOOvezArenas•••• 1den:t..... > Teniente, D. Viceute MurilloAgnilar......... 410 UI. I"jullo 1891.......... 23 Junio 1922 ldem Idem Idem .
> :Mllrf¡¡ de los Desamparados ' . _
Cazorla ÜUledes Idern . > Capitán, D. José Bafión Amorós ••••••••••••• 625 00 Idem................. 8 enero 1928 Valencia Puig Valencia...... g.
Id >r.J. >L<.-"'_ Arj H '-f V· d ¡Comandante retirado con sueldo de tenlente¡ - ooj22 julio 1891 y R,. O. 25} 92 d V" 1 Id (O) ...ero ••••••••••• '" ......"' .......uuez ona ••••• Ue< aua. ltt 11.... coro I D S tu-'-o Ma tln Ló 1.250 10~6 9 dlcbre.. 1 2 1 ero... ........ ...enc a...... cm......... ('l>ne, • a.LW.l r ez )pez marzo "" ...
jSllrgetlto del R.eal Cuerpo de Alabarderos reli'{ La F el gu e r Il¡ oOviedo••••••••• > ~Out¡r.lCanga •• VInda.... • rada con sueldo de comandant"rp.Antonio 1.125 00 22jullo 1891.......... 17Idem.... 1922 Oviedo......... l (Lani<reo) ... Ovledo....... ¡;l.de Coto Canga ('l>
Lago........... > lMrla Putora Hernández I -
PIdg Idern••• ". '" Comandante, D.Juaa VIllares López......... 1.125 00 17 julio 1895... ••• 31 ldem•••• 1922 Lugo Lugo Lugo......... lR
Sevilla ••••••••• '" Anron. Pernández Vida y fj5
VargJlS Machuca••••••••• Idem..... > Oral. de brfg., D. Ricardo Willinskí Oonzález. 1.650 ~ ~em................. 28 lclem 192 Sevilla Sevilla Sevílla .
Bm:elona •••••• '"~Marimón Jn1!achs. Idern..... > Capitán, D. Luis de Miguel BlondeU Santol .. 625 w ¿. julio 1891 18 n@bre 1921 Barcelona Vlllafrf,nca del
, Panadés Barcelona .
T. cor., D. Pedro Blázqnez Solomando 1.250 00 ~dem......... ........ 20 dlcbre.. 1922 Badajoz ........ Badajoz Badajoz .
T.coronel,D.JoséCanalejoMollr 1.250 ~ .. enero 1908.......... 23ldem 1922 LugO............ •
Alférez, D. Serapio Martinez de OsabaViguri. '100 UI.J ldem................. 15 nobre 1922 Alava Vltoria Alava .
Músico.mayor retirado, D. Francisco Martinez . H,
Martinez ••• 625 0017 enero 1915.......... 14 enero 1923 Corufla SantIago Corutia • 11 (
- -
---.EJ'. ~"i-·· *
(A) Se le transmite la pensión vacante por falle-
,cimiento de su :nw.dre,. doña 1J1iaJ:18, 'de los Dolores Agui-
lar Gutiérrez y de Palacios, a quien le fué otorgada
en 1.0 de junio Re 1920 (D. O. núm. 123).
(13) Dicha pensión se concede con carácter pirO\·i-
.siona1 y a. reserva, de reintegN;r al Estado las 'Canti-
dades percibidas SÍ el causante apareciese. Ha, acre-
.ditado que no leq~ derecho a pensión :por slÍ esposo.
(O) Dicha pensión re concede en permuta de la. que
en cuantIa. de 470 pesetas anuaJes le fué otcrgada en
3 de junio de 1001 (D~ O. nl1m.. 120), 'COmo viuda. >:lel
teniente D. Luis Zaspe Torregt'OS'll., en la. que debe ee'
sar, pre'l'ia liquidaci6n. Este- scf.íaluInÍento se hace con
ea.ráJcter profesional y a :rese.r>a de reintegrar 'aJ. Estado
hl.s cantidades pcrdbldas Ea el: causante apareciese,
(D) Se le transmite l'i'i. pensión vacante por fal1'3-
cimiento de su madre doña. Tepesa Albatlalejo Zamora,
a quien le fué otorgada en 12 de enero de 1919
(D. O. nü1U> 11).
(E) TotaJ¡ de la pensióllt legada. por clca.us.antc,
que .se le asignó en u'nióll de SUIS hijas y entenada doña
Pauíllnal Navarro D!az, en 2 de enero de 1897 (D. O. n11-
mero 1). La acumulación de la parte correspondiente
a. su :rétferida. enterrada se h~ desde la fecha que se
indícll;, dfa si·guientc a la on que ésta contrajo matri-
monio.
(F) Hablto, en la 'caJite de1J Pac1f1co nü1U> 25.
(G). Dich!\l pensión se le abonará desde la fecha. '!ue
~ .i!nidica, que es ~I'\I en que recdbr6 la nruciona.lidad es-
pa:fio1a qUie halj>fa perdido .al ca.sarse oon sübdit<:t. e:x:~
tranjero, en tan;1;o ,conS8:rve SUalctuaJ. esiJado civil, 'C0San~
do antoo si obtiene empleo retribuído por fondClS 'pú" t1
blícos, •
(H) HsJbit'a JJa interesada en la caJlle idel H6rreo 5'
núm. 39, segundo. ª'
M,adrid 16 de febrero de 1923.-Luis G. Quintas. ?
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